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A bstra c tio ıt P o n tia n a k c ity g o v e r n m e n t in  th e  b1łd g e [in g o ffu n d s  in  e d u c a tio n  in  th e  b u clg e t is
the re  a r e  2 (tw o ) la w s  a tıd  r e g u ıa io n s  th a t s ta n d  a lo tıe  a n d  the  s a m e  e q u a l ıe v e l T h a t is  th e
ıa w  tn tm be r  2 0 o ï 20 0 3 a n d  la w  m łm b e r  3 2 o f 20 04 o ï t c a ı g o v e r n m e ï ıls  tha t p M n e r  w ith th e
la w  m ï m be r  3 3 o f 20 0 4  concerning F im ic ia l C o n s id e r a tio n s  be tw e e n  C e n tr a l a n d  L o c a l
G o v e n ım e n t A ls o  20 %  o f th e  b u d g e t s e t by the  la w  tıu m b e r  20 o f 20 0 3 ra is e s  d if e r e n t le g a t
in te rp r e ta tio n s  a n d  o lłe n jia id s  ıo r  eclucaliol s e c to r  r a łī a g r o u n d  in  th e  m id dle  of th e  r w  d u e
to  the  p o litic a l p r o ble m s  o f e d u c a tio n  w h o  d o  n o l 1łn d e r s la n d
P e m e rin ta h K o ta  P o n ū a n a k  d a ta m  p e n g a iıg g a ra n  d a iıa  b id a n g  p e n did ik a n  pa č  p e n y u su n a n
A PB D  a d a la h te rd a p a t 2  (du al p e ra tu r a n  p e ru n d a n g u n d a n g a n  y a n g  be rdiń  se n diń  d a n  s a m a
sejaja r tin gk a ta n n y a Y a itu  U n d a n g u n d a n g  N o m o r  2 0 T a h u n  2 0 0 3 da n  U n da n g u n d a n g
N o m o r 3 2 T a h u n  2 0 0 4  te n ta n g  P e m e rin ta h D a e ra h  y a n g  b e rp a s a n g a n  d e n g a n  U n da n g u n d a n g
N o m o r  33 T a h u n  2 0 0 4  te n ta n g  p e rim b a n g a n  K e u a n g a n  A n ta ra  p e m e rin ta h P u sa t D a n  D a e ra h
Ju g a  a n g g a r a n  2 0 %  y a n g d ite ta p k a n  o le h U n d a n g u n d a n g  N o m o r 20 T a h u n  20 0 3 ,
m e n im b u lka n  p e n a fs ir a n  hu k u m  y a n g  b e rb e d a  d a n  s e rin g k a li d a n a  u n tu k s e k to r  p e n d idik a n
ka n da s di te n g a h ja la n
,  
dis e b a bk a n  p a ra  p o litis in y a  y a n g tid a k m e m a h a m i p e r so a la n
p e n did ik a n
K a ta  K u lıc i K e b ıia k cılı
, pegaggaraıı, s ys te m , a b n  o lo n o m i
A ĺL a ta r  B e ıa k a n g M a s a ıa h
B e rba g a i p a r a d ig m a  u n tu k m e m b e n a h i p e n d id ik a n  n a s io n a l se su a
i d e n g a n  c ita c ita
refo rm a si te r u s d ig u lirk a n N a m u n  d e m ik ia n , s a m p a i k in i p e m
b e n a h a n  siste m  p e n didik a n
n a sio n a l m a sih b e r sifa t s a n g a t se g m e n ta ris d a n  p a rs ia l d a n  b e lu m  m e n y e
n tu h m a s a la h m a sa la h
fu n da m e n ta l y a n g  d iin g in k a n  o le h a n ıs re fo r m a s i y a n g  te ru s  m e n e ru s 
m e n  \  m p a l d a n Tid a k
da pa t dita n gg u hk a n p e n a n g  \  h a n  b e ra rti m e n a m b a h a g re g a s
i p e r so a la n  le bih ru m
it d a n
ko m p le ks s e hin gg a  k e te rbe la k a n g a n  k ita  d a ri b a n g sa ba n g sa  
la in n y a  s e m a k in  ja u h
D i d a ta m  k o rid o r  re fo rm a s i
, 
o to n o m i p e n d id ik a n  m e m pu
n y a i du a  a rti
P e r la m a  ia la h
m e n a ta  k e m b a li s is te m  p e n didika n  n a sio n a ı y a irg  s e n tra lis t




kitn  O le h k a re n a  itu  p e n didik a n  bu k a n  be r a rti m e le m a hk a n  s e n d
i s e n d i/c ita c ita  b a n g s a  kita
k e tik a  m e n dirik a n  re p u blik  in i,  y a itu  m e m b e n tu k  s u a tu  n e g a r a  
k e s a tu a n  y a n g  k o k o h y a n g
d id iń k a iı di a ta s k e ka y a a n  k e b h in n e k a a n  k e b u d a y a a n  In d o n e s ia M aım a  o to n o m i p e n d id ik a n  d i
d a  ra n g k a  in i iaıa h p e n d idik a n  d ik e m b a lik a n  k e p a d a  ilie  s to kie  
} l o r  ia la h m m y a ra k a t
s e n d ir i P e n did ik a n  ha r u s  o to n o m  s e hin g g a  m a sy a r a k a t s e c a ra  la n g s u n g  b e r ta n g g u n g  ja w a b
a ta s  k e be ra da a n  d a n  pro sės  p e n did ik a n  y a n g  dim ilik in y a
U n tu k  m e n y e le n g g a fa k a n  o to n o m i d a e ra h y a n g  ıu a s ,  n y a ta  d a n  b e r ta n  \  n g  ja w a b ,
d ipe rıu ka n  k e w e n a n g a n  d a n  k e m a m p u a n  u n tk m e n g g a li s u m b e r  
k e u a n g a n  s e n dir i y a n g
d id u k u n g  o le h  p e rim b a n g a n  k e u a n g a n  a n ta ra  P e m e r in ta h P u s a t d a n  D a e r a h s e rta  
P e m e rin ta h
P ro p in s i d a n  K a b u p a te n /K o ta  y a n g  m e ru p a k a n  p r a s y a r a t d a ta m  siste m  P e m e
ń n ta h a n  D a e ra h
K e b ija k a n  u m u m  p e n g e lo la a n  k e u a n g a n  d a e ra h d is e s u a ik a n  d e n g a n  situ a s i d a n  k o n d is i s e rta
p o te n s i k e u a n g a n  d a e r a h d e n g a n  b e r p e d o m a n  p a d a  U U  N o 3 2  
T a h u n  2 0 0 4  T e n ta n g
P e m e rin ta h a n  D a  U U  N o 3 3 T a hu n  2 0 0 4  te n ta n g  P e rim b a n g a n  K e u a n g a n  a n ta r a
P e m e r in ta h P u s a t d a n  D a e ra h s e rta  P P  N o 10 5 te n ta n g  P e n g e lo la a n  d a n  P e r ta n g g u n g ja w a b a n
K e u a n g a n  D a e ra h
S e s u a i d e n g a n  ke te n tu a n  U U  N o 3 3 ta h u n  2 0 0 4 , P a s a l 6 , s u m b e r su m b e r  p e n e rim a a n
d a ıa m  p e la k s a n a a n  d e s e n tr a lis a si a d a la h
a P a ja k  D a e r a h
b R e tń b u si D a e ra h
c H a s il p e n g e lo la a rr k e k a y a a n  D a e ra h y a n g  d ip is a hk a n
d L a in la in  P A D  y a n g  s d h
D a n a  p e rim b a n g a n  y a n g  te rdiri d a r i
a D a n a  B a g i H a sil
b D a n a  A lo k a si U m u m  (D A U )
c D a n a  A lo lm s i K h u s u s  (D A K )
K hu s u s p a d a  D a n a  A ıo k a s i K h u s u s p e n g g u n a a n n y a  d ia r a hk a n  p a d a  u p a y a  u n tu
k
m e n in g k a tk a n  H u m o n tl D e v e to p m e ï ı/ 
ln tle k a ta u  ın d e k  P e m b a n g u n a n  M a n u s ia  y a n g
m e ru p a k a n  s a la h s a tu  is u e  n a s
io n a l y a n g  p e r lu  d itu n ta s k a n H a l in i m e n g in g a t b a h w a  b e s a r n y a
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9 9  J a m a l E d ıık a sı V o L 8  N o 1 0  2 0ı1  97 ı2 1d a e r a h D isa m p in g  itu  ju g a  d ia ra hk a n  p a d a  p e n a n g a n a nn s ia l A r a h d a ri p e n g g u n a a n  D a n a  A lo k a s i K h u s u s  in i d a p a t
a M e r \  
a n g i k e tim p a n g a n  d istrib u s i p e n d a p a ta n
b p e n in gjca ta n  p e n y e
dia a n  fa s ilita s  d a n  k u a lita s  k e s e h a ta n
c p e n in g
k a ta n  k u a ıita s  p e n d id ik a n
d p e n in g k a ta n  K u a l
ita s  L in gk u n g a n  H id u p (d i lu a r  re b o is a s i)
e p e ira n g a n a iı 
tııa s a la h u rba n  (d a e ra h p e rk o ta a n )
K ita  k t》 出山
, 
m e m ır u t U U  n o m o r 2 0  ta h u n  2 0 0 3
,  p e n d a n a a n  p e n d id ik a n  m e n ja d i
ta n g Bu n g ja w a b b e rs a m a  a n ta r a P e m e ńn t  P e m e rin ta h D a e r a h d a n  m a s y a r a k a t S u m b e r
pe n d a n a a n  p e
n did ik a n  d ite n h ık a n  b e rd a s a r k a n  p rin s ip k e a d ila n ,  kæ u k u p a n  d a n  b e r k e la n ju ta n
p e iıg e lo la a n  d a iıa  \  n d idik a n  b e rd a s a rk a n  p a d a  p rin s ip  k e a d ila n , e fisie n si,  tr a n sp a r a n s i,  d a n
a ku n ta bilita s  p u b lik  D i d a ta m  p a s a l 4 9  a y a t (1) U n d a n g u n d a n g  te r s e bu t m e n y a ta k a n  b a h w a
'D a n a  p e n d id ik a n  s e la in  g a ji p e n d id ik  d a n  b ia y a  p e n d id ika n  k e d in a s a n
,  
d ia lo k a sik a n  m in im a l
2 0%  d a ri A n gg a ra n  P e n Č p a ta n  d a n  B e la n ja  N e g a r a  (A P B N ) p a d a  se lcto r  p e n d id ik a n  d a n
m in im a l 2 0 %  d a ri m a ra n  P e n d a p a ta tı d a n  B e la n ja  D a e ra h (A P B D Y
"
M e n g in g a t K o ta  P o n tia n a k  m e r u p a k a n  k o ta  te rb e s a r  p ro pin s i K a lim a n ta n  B a r a t,  d a n
A p B D  k o ta  P o n ń a n a k  te r m a s u k  y a n g  p a lin g  b e s a r  ju m la h n y a  d ib a n d in g k a n  A P B D  d a e r a h  la in
di p ro v in s i K a lim a n ta n  B a r a t s e hin g g a  m e m u n g k in k a n  p e m e rin ta h d a e ra h n y a  m e n g a iıg g a rk a n
d a n a  p e n d id ik a n  s e b e s a r  2 0 % ,  m a k a  s a y a  m e n c o b a  m e n g a n g k a t tu lis a n  m e n g e iıa i
" K e b ija k a n
P e m e rin ta h  K o ta  P o n tia iıa k  d a ta m  P e n g a n g g a r a n  D a n a  P e n d id ik a n  b e rd a s a r k a n  U n d a n
U n d a n g  N o m o r  2 0  T a h u n  2 0 0 3 te n ta n g  S is te m  P e n d id ik a n  N a s io n a l
"
k  K e b iia k a n  P e n d id ik a n  d i E r a  O to n o m i D a e r a h
K ris İ s  m u ltid im e n si d a n  b e rk e p a n ja n g a n  m e m a n g  te la h m e m b u a t b a n g s a  In d o n e s ia
ja tu h te rp u r u k  d a n  s e m a k in  te r tin g ġ a l d a ri b a n g s a b a n g s a  la in  d a ta m  b e rbg a i a s p e k  k e h id u p w
N a m u n  p a d a  s a a t y a n g  s a m a  k r isis  m u ltid im e n s i d a n  b e rk e p a n ja n g a n  te lh  m e n u m b u h k a n
ke sa d a r a n  d a n  te k a d
,  
k o m itm e n  d a n  isp ir a s i b a r u  p a d a  b a n g s a  In d o n e s ia  u n tu k  m e n g e v a lu a s i,
m e n d e k o n str u k s i
,  
d a n  m e r e k o n s tr u k si sy s te m  p e m e rin ta h a n  d a n  p e m b a n g u n a n  a g a r  le b ih
be rk u a lita s
,  
e fe k tif d a n  e fis ie n
S a la h s a tu  la n g k a h  fu n d a m e n ta l y a n g  te la h d ia m b il u n tu k  m e m a w a  
b a n g s a  in i k e lu a r
da ri k e te rp tıru k a n  a d a la h d e n g a n  m e n e ra p ka n  k e b ija k a n  O to n o m i D a e ra h  (O td a ) K e
bija k a n  in i
se c a r a  re s m i m u la i b e rla k u  b e rk e n a a n  d e n g a n  d ite ta p k a n n y a  U n d a n g u n
d a n g N o m o r  2 2  T a h u n
19 99  te n ta n g  p e m e ń n ta h a n  D a e ra h d a n  U n d a n g u n d a n g  N o m o r 2 5 
T a h u n  19 9 9  te n ta iıg
P e rim b a n g a n  K e u a n g a n  a n ta r a  p e m e rin ta h p u s a t d a n  D a e ra
h K u a tn y a  a ru s r e fo rm a s i 
d a n
d e m o k ra tis s i m e m b u a t p r o s e s  o to n o m is a s i b e rja Įa n  s a n g a t c e p a t 
d a n  d in a m is se h in g g a
be rk e m b a n g  m e la m p a u i k e te n tu a n  y a n g  d ia tu r d a ta m  
k e d u a  u n d a n g u n d a n g  te rs e bu
t H a n y a
d a ta m  k u ıu n  w a k tu  k u r a n g  d a r i lim a  ta h u n , k e d u a  u n d a n g u n
d a n g te r s e b u t din
ila i tid ak  s e s u a i
d e n g a n  p e rk e m b a n g a n  k e a d a a n ,  k e ta ta n e g a r a a n
d a n  [u n tu ta n  p e n y e le n g g a
ra a n  o to n o m i
d a e ra h D a n  p a d a  ta n g g a l 15 o kto b e r  2 0 0 4 , u n d a n g u n
d a n g N o m a r  2 2 
T a hu n  19 9 9 s e a ra
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n es m i d iga n ti de n g a n  U n da n g u n
da n g N o m o r 32 T a hu n  20 04 , d a n  U n da n g u n d a n g N o m o r 25
T ıhu n  1999 dig a n ti d e n ga n  U n da n g u n da n g 
N o m o r 33 T a hu n  2 0 04  d e n g a n  n a m a  y a n g s a m a
5 e s u a i de n g a n  n a m a n y a ,  U n d a n g u n d a n g 
N o m o r 3 2 T a h u n  2 0 04 m e n g a tu r be rbaga i
ha l y a n g te rka it d e n g a n  p e n y e le n gg a ra a n  p e
m e rin ta ha n  d a n  p e la k sa n a a n  p e m b a n g u n a n  d a ta m
bin gıca i ke bija k a n  o to n o m i da e rah  ya itu  te n ta n g p e m
b e n tu k a n  da e ra h d a n  k a w s a n  k hu s u s (B itb
n )
,  p e m ba g ia n  u ru s a n  p e m e r
in ta ha n  (B a b U ), p e n ye le n g g a ra a n  p e m e rin ta
ha n  (B a b IV )
,
k e p eg a w a ia n  D a e ra h (B a b V ), pe a tu ra n  da e ra h d a n  p e ra tu ra n  
k e p a la  d a e ra h (B a b V I),
p er e n c a n a a n  p e m b a n Bu n a n  d a e ra h (B a b v n ), ke u a n g a n  d a e ra
h (B a b V III), ke lja s ım a  da n
p c n y e le sa ia n  p e rse lisih a n  (B a b 0 9  k a w a s a n  p e rk o ta a n  (B a b X ), d e s a  (B a
b X I), \  m b in aa n  da n
p e n s a w a sa n  (B a b x n ),  da n  p e rtim ba n g a n  d a ta m  k e bija ka n  o to n o m i d a e fa
h (B a b X 111)
U n da n g u n da n g  N o m o r  3 3 T a hu n  2 0 04 m e n g a tu r  h a
l h a l y a n g  be rka ita n  dg n
p ro p o rs Ĺ d istr ibu si,  p e n g e lo la a n  da n  p e n g a w a s a n  ke u a n g a n  da e ra h y a n g  m e
lip u ti p rin sip
ke b ija k a n  p e rim b a n g a n  ke u a n g a n  (B a b ll),  d a sa r p e n d a n a a n  p e m e rin ta h d a e ra h (B a b U I),
s u m b e r  pe n e rim a a n  d a e ra h  (B a b rv ), p e n d a p a ta n  a sti da e ra h (B a b V ),  d a n a  p e ń m b a n g a n  (B a Jo
V l), ıa in ıa in  pe n d a pa ta n  (B a b v n ), p in ja m a n  d a e ra h (B a b v m ),  p e n g e lo ıa a n  k e u a n g a n  d a ıa m
ra n g ka  de se n tra lis a s i (B a b 0 9 ,  da n a  d e k o n s e n tr a si (B a b X ), da n a  tu g a s  p e m b a n tu a n  (B ab X I),
d a n  sis te m  in fo r m a s i k e u a n g a n  da e ra h (B a b X II)
D u a  u n d a n g u n d a n g  te rse b u t be s e rta  p e rtu ra n  pe ru n d a n g u tıd a n g a n  la in  y a n g
m e n y e rta in y a  s e c a r a  be rsa m a s a m a  m e m b in g k a i p ro s e s p e n y u su n a n , p e n e r a p a n ,  d a n
p e n g e m ba n g a n  k e bija ka n  p e m e rin ta ha n  d a n  p e m ba n g u n a n  d a ta m  b e rb a g a i b id a n g , te r m a s u k
b id a n g  p e n d idik a n
K o m itm e n  ba n g sa  In d o n e s ia  te rha d a p p e n d id ik a n  d e n g a n  je ta s te rc e rm in  p a d a
k o n stitu si n e g a r a , U U D  19 4 5 , kh u s u s n y a  P a s a l 3 1 ,  y a n g  m e n e g a sk a n  b a hw a  s e tia p w a rg a
n e g a ra  be rh a k m e n d a pa tk a n  p e n did ik a n  (A y a t 1) d a n  s e tia p w a rg a  n e g a ra  w ajib m e n g ik u ti
p e n d id ik a n  d a s a r  d a n  p e m e rin ta h w a jib m e m b ia y a iT  (A y a t 2) S k e m a  p e m bia y a a n
p e n d id ik a n  o le h p e m e rín ta h te rse b u t d ia tu r p a d a  A y a t 4  
ı d a n  dite g a sk a n  p u la  p a d a  A y a t 5
2
L a n da s a n  ko n stitu sio n a l k o m itm e n  p e n d id ika n  in ila h y a n g  m e m bu k a  p e lu a n g  se be s a r b e s a m y a
b a g i b a n g s a  In d o n e s ia  u n tu k  b e rb u a t y a n g  te rb a ik b a g i s iste m  p e n didik a n  n a sio n a ln y a  m e la lu i
brba g a i k e bija k a n  d a ta m  p e m e r in ta h a n  d a n  p e m b a n g u n a n , te rm a s u k k e bija k a n  o to n o m i d a e ra h
S eja la n  d e n g a n  s e m a n g a t d e m o kr a tis a s i, d e s e n tra lis a si, d a n  g lo b a lis a s i, b e rb a g a i
�
k e bija k a n  p e n g e lo la a a n  p e n d idik a n  d i e ra  o to n o m i d a e ra h m e n e k a n k a n  sin e rg ia n  k e te rp a d u a n
a n ta r a  p e m e rjn ta h p u s a t da n  p e m e rin ta h d a e ra h d la m  m e n ja la n k a n  h a k d a n  k e w a jib a n  m a s in g
m a s in g K e du a n y a  b e rk e w a jjb a n
"
m e n g a tu r d a n  m e n g a w a si p e n y e le n gg a r a a n  p e n didika n
" N e g a ra  m e m p rio rita s ka n  a n g g a ra n  p e n d id ik a n  s e ku ra n g k u ra n g n y a  d u a  p u lu h
p e rs e n  d a ri a n gg a ra n  p e n d a p a ta n  d a n  b e la n ja  N e g a ra  s e rta  a n g g a ra n  p e n d a p a ta n
d a n  b e la n ja  d a e ra h u n tu k m e m e n u h i k e b u tu h a n  p e n y e le n g g a ra a n  p e n d id ika n
n a s io n a ı
"
2 .  p e m e rin ta h m e m a ju k a n  ilm u  p e n g e ta h u a n  d a n  te k n o lo g i d e n g a n  m e n ju n ju n g tin g gi
n ila i n ila i a g a m a  d a n  p e rs a tu a n  b a n g s a  u n tu k ke m a ju a n  p e ra d a b a n  s e rta
k e s e ja h te ra a n  u m a t m a n u s ia
"
ın  P * m e rın la h  K o la  P o n u ıın ık 100
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se su a
i de n g a n  p e ra tu ra n  p e ru n d a n ßu n d a n g a n  y a n g b e rıa k u
"
(p a s a ı 1o  u u  N o m o r 2 o  T ah u n
2003) ;
"
m e m b e ri la y a n a n  d a n  k e m u d a ha n  s e rta  m e n ja m in  te r s e le n gg a r a n y a  p e n d id ik a n  y a n g
be rm u tu  b a g
i se tia p w rg a  n e g a ra  ta n p a  d isk rim in a s i" (P a sa l 1 1 a y a t li ; " m e n ja m in  te r s e d ia n y a
dm a  g u n a  te r &
e le n g g a ra n y a  pe n d id ik a n  b a g i s e tia p w a rs a  n e g a r a  y a n g  b e ru sia  tu ju h  sa m p a i
de n ga n  lim a  
be la s ta hu n
"
(P a s a l 1 1 a y a t 2) ;
"
m e m fa silita si s a tu a n  p e n d idik a n  d e n g a n  p e n did ik
da n  te n a g a  k e p e n
did ik a n  y a n g d ip e rlu k a n  u n tu k  m e n ja m in  te rs e le n g g a r a n y a  p e n d idik a n  y a n g
be rm u tu
" (P a sa l 4 1 a y a t 3) ;
"
m e n ja m in  te r s e le n g g a ra n y a  w a jib b e la ja r m in im a l je n ja n g
pe n di
dika n  d a s a r ta n pa  m e m u n g u t bia y a (P a s a l 3 4 a y a t 2),
"
m e m bin a  @ n  m e n g e m b a n gka n
tw a  k e pe n d
id ik a n  p a d a  s a tu a n  p e n didik a n  y a n g  dis e le n gg a ra k a n  o ıe h  p e m e ń n ta h d a n
p e m e ń n ta h D a e ra h
"
(P a sa l 4 4 a y a t 1) ; d a n " m e m b a n tu  p e m bin a a n  d a n  p e n g e m b a n g a n  te iıa g a
ke pe n didik a n  pa
d a  sa tu a n  p e n didik a n  y a n g  d ise le n g g a ra ka n  o le h  m a sy a ra k a t (p a s a l 44  a ya t 3i
K e bija k a n  p a d a  e ra  o to n o m i d a e ra h ju g a  m e n e k a n k a n  p e n tin g n y a  d o m a in  lo k a l d a la n ı
pe n ge m b a n g a n  p
ro g ra m p ro g ra m  p e n did ik a n D ite g a ska n  p a d a  P a s a l 2 0 ta h u n  2 0 0 3 te n ta n g
Siste m  P e n did ik a n  N a sio n a l,  ba hw a
"
p e m e rin ta h ka b u p a te n /k o ta  b e rk e w a jib a iı m e n g e lo la
sa tu a n  \  n didik a n  y a n g  b e rb a sis  k e u n s g u la n  lo k a l
" S e ja la n  d e n g a n  k e w a jib a n  in i,  p e m e rin ta h
da n  pe m e rin ta h d a e ra h d ih a ra pk a n  d a pa t b e rs in e qg i d a ta m  m e le n gk a p i s a r a n a  d a n  p r a sa ra n a
pe n didik a n  d a n  m e n g e m b a n gk a n  bu da y a  iım u  p e n g e ta hu a n  d i d a e ra h H a l in i d ite g a ska n  d a ta m
u n da n g u n d a n s  N o m o r 18 T a hu n  2 0 0 2 te n ta n g  S iste m  N a s io n a l Penelitia pengembanga
d a n  p e n e ra pa n  Ilm u  P e n g e ta hu a n  d a n  T e k n o ıo g i d a ta m  P a s a l 14
3
s e ıa in  i  p e m e rin ta h  da e ra h
ju g a  d ih u a pk a n  be rp e ra n  s e b a g a i m o tiv a to r ,  stim u la to r ,  d a n  fa silita to r  p e rk e m b a n g a n  iln n ı
p e n g etahu a n  di d a e ra h H a l in i dite g a sk a n  p a da  P a s a l 2 0 U n d a n g u n d a n g  N o m o r  18  T a hu n
20 02 te r se bu t
4
P e ra n  d a n  fu n g s i p e m e rin tah  d a e r a h d a ta m  m e m b a n g u n  k e u n gg u la n  lo k a ļ d a la n ı du n ia
pe n didik a n  d a n  m e n g e m b a n gk a n  b u d a y a  ilm u  p e n g e ta h u a n  d i d a e ra h b e n a r b e n a r  d ip e rlu a s
P e m e rin ta h da e ra h w a jib m e ru m u sk a n  p rio rita s se rta  k e ra n g k a  k e bija k a n  d i b id a n g  ilm u
pe n g e ta h u a n  d a n  te k n o lo g i y a n g  d itu a n gk a n  s e b a g a i k e b ija k a n  s tra te g is p e m b a n  \  n a n  ilm u
pe n g e ta hu a n  d a n  te k n o lo g i d i d a e r a h n y a P e m e r in ta h d a e ra h h a ru s m e m p e rtim b a n g k a n
m a su ka n  d a n  pa n d a n g a n  y a n g d ib e ń k a n  o le h u n s u r k e le m b a g a a n  ilm u  p e n g e ta h u a n  d a n
te kn o lo g i, s e rta  m e m b e n tu k d e w a n  ris e t y a n g  b e ra n gg o ta k a n  m a sy a r a
k a t d a ri u n su r
ke le m b a g a a n  ilm u  p e n g e ta hu a n  d a n  te k n o lo g i d i d a e r a h n y a B e rb a g a i k e w ajib a n  p e m e ń n ta h
da e ra h te rs e bu t ju g a  d ip e rte g a s d a ta m  U n d a n g u n d a n g  N o m o r 3 2 ta h u n  2 0 0 4  te n ta n g
P e m e rin ta ha n  D a e ra h
, 
ba h w a  s a la h s a tu  u ru s a n  w ajib p e m e rin ta h p ro v in s i a d a la h
3" P e m e rin ta h
, p e m e rin ta h d a e ra h , d a n lb a d a n  u s a
h a  d a p a t m e m b a n g u n  ka w a s a n ,
P u s a t p e ra g a n , s e rta  s a ra n a  d a n  p ra s a ra n a  iım u  p e n g
e ta h u a n  d a n  te k n o ıo g i la in  u n tu k
m e n fa s ilita s i kin e ria  d a n  p e rtu m b h a n  u n s u re u n s u r ke ıe m b a g a a n  d a n  m e n u m
b u h ka n
b u d a y a  ilm u  p e n g e ta h u a n  d a n  te k n o lo g i d i ka la n g a n  m a s y a
ra k a t
"
4 .'P e m e rin ta h d a e ra h b e rfu n g s i m e n u m b h ke m b a n g k a n  
m o tiv a s i, m e m b e r
ika n
s tim u la s i d a n  fa s ilita s
, 
s e rta  m e n c ipta k a n  iklim  y a n g ko n
d u s if b a g i p e rtu m b u h a n  
d a n
s in e rg i u n s u re  k e le m b a g a a n , s u m b e r d a y a , 
d a n  ja rin g a n  ilm u  p e n g e
ta h u a n  d i w iıa ya h
P e m e rin ta h a n n y a  s e b a g a i b a g ia n  y a n g tid a k te rp is a
h ka n  d a ri s y s te m  
N a s io n a ı
P e n e litta n p e n g e m b a n g a n , d a n  p e n e rp a n  l
ım u  p e n g e ta h u a n  
d a n  T e kn o lo g i
"
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nyeıensgaraan p e n didik a n  diu r a lo k a s i stım
b e r Č y a  m a n u s ia  p o te n sia l
"
(P a s a l 13 ) d a n  s a la h
sa tu  u ru sa n  w ajib p e m e rin ta h ka b u p a te n  d a n  k o ta  a d a la h
"
p e n y e le n g g a r a a n  p e n d idik a n
"
(P a s a l
14 ) 
K o m itm e n  b a n g s a  In d o n e s iĄ  k h u s u s n y a  p a ra  w a
k il ra k y a t y a n g  a d a  d i M a je lis
p e rm u sya w a ra ta n  R a ky a t (M P R ) te rh a d a p p e rb a ika n  m u tu  p e n
d id ik a n  d a n  k e y a kin a n  m e r e ka
te rh a d a p p e n d idik a n  s e ba g a i s a ra n a  p e n in g k a ta n  
k u a lita s  h id u p b a n g s a  ju g a  d itu ju k a n  d e n g a n
tin gg in ya  ko m itm e n  m e re k a  te rha d a p d a n a  p e n
d id ik a n U n tu k p e rta m a  k a li d a ta m  s e ja ra h
ba n g s a  in i,  ko n stitu si n e g a rĄ  U n d a n g
U n d a n g  D a s a r  1 9 4 5 m e n e g a sk a n  :
" N e g a ra
m e m p ń o ń ta sk a n  a n gg a ra n  p e n didilca n  s e k u ra n g k u r a n g n y a  
d u a  p u lu h  p e r s e n  d a ri a n g g a ra n
p e n d a p a ta n  d a n  be ıa n ja  n e g a r a  d a n  a n g g a m ir p e n d a p a ta n  be la n ja  d a e ra
h u n tu k  m e m e n u hi
ke bu h ıh a n  p e n diđd k a n  nasional
" (lih a t P a s a l 3 1 a y a t 4 ) P s a l in i d is a hk a n  d a ta m  a m a n d e m e n
k« m p a t U U D  19 4 5 y a n g  d is a hk a n  p a d a  ta n gg a l 1 0 A g u s tu s  
ia hu n  2 0 0 2  d a n  m e n ja d i la n d a s a n
k o n stitu sio n a l y a n g  sa n g a t k u a t b a g i siste m  p e n g a n g g a r a n  p e n d id ik a n  n a s
io n a l d i e ra  o to n o m i
d a e ra h
P r e se n ta se  a lo k a s i d a iıa  p e n d id ika n  te rs e b u t ju g a  d ite g a s k a n  p a d a  P a s a l 4 9  a y a t
U n d a n g U n d a n g  N o m o r 2 0  T a hu n  2 0 0 3 te n ta n g  S is te m  P e n d id ik a n  N a s io n a l :
" D a n a
P e n d id ilca n  s e la in  g a jii p e n d id ik  da n  bia y a  p e n didik a n  k e d in a sa n  d ia lo k a sik a n  m in im a l 2 0%
d a r i A n gg a ra n  P e n d a pa ta n  d a n  B e la n ja  N e g a r a  (A P B N ) p a d a  s e k to r  p e n d id ik a n  d a n  in im a l
2 W o  a d ri A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e r a h (A P B D )
" D ite g a sk a n  p u la  b a hw a
p e n d a n a a n  p e n d id ik a n  a d a la h ta n g  \  n g  ja w a b p e m e r in ta h  d a n  m a sy a r a k a t (lih a t P a s a l l , 5 ,  1 1,
4 ı 4 6  Č n  5 3)
, 
d a p a t dia tu r  d a n  d ihim p u n  m e la lu i b e rb a g a i su m b e r ,  y a itu  A P B N A P B D ,  S P P
hib a h
,  
w a k a ( z a k a t
,  p e m b a y a r a n  n a z a r ,  p in ja m a n , s u m b a n g a n  p e r u s a h w  k e rin g a n a n  d a n
p e n g h a p u s a n  p a ja k  u n tu k  p e n d id ik a n , d a n  la in ıa in  (P a s a l 4 6 d a n  4 7),  d u ı h a n ıs  d ik e lo ıa
be rd a s a rka n  p rin sip keadila e fısie n s i,  tra n s p a r a n ,  d a n  a k u n ta ilita s  p u b lik  (P a s a l 4 8)
S k e m a  p e n d a n a a n  p e n d id ik a n  te r s e b u t s e ja la n  d e n g a n  p e s a n  P a s a 1 2 7  U n d a n g u n d a n g
N o m o r  18 T a h u n  2 00 2 te n ta n g  S iste m  N a s io n a ı Penelitia P e n g e m b a n g a Ą  d a n  P e n e ra p a n
[lm u  P e n g e ta h u a n  d a n  T e k n o lo g i,  b a h w a
"
p e m e r in ta h d a n  p e m e ń n ta h  Č e ra h w ajib
m e n g a lo k a s ik a n  a n g g a r a n  se b e s a r  ju m la h  te r te n tu  y a n g  c u k u p  m e m a d a i u n tu k  m e n g a c u
a k s e ıe ra si p e n g u a s a a tĻ p e m a n fa a ta n  d a n  p e m a ju a n  ilm u  p e n g e ta h u a n  d a n  te lm o lo g i
"
P e n didik a n  d a ta m  p e r sp e k tif d e m o k ra s i a d a la h s e b u a h k o m p o n e n  y a n g  v ita l D a ta m
m e m b a n g u n  d e m o k ra si,  p ro s e s  p e n d id ik a n  m e n ja d i y a n g  v ita l D a ta m  m e m b a n g u n  d e m o k ra s i
p r o s e s  p e n d idikā n la h y a n g  m e n ja d ik a n  w a rg a  n e g a ra  y a n g  m e rd e k Ą  b e rp ik ir  k r itis d a n  s a n g a t
fa m iıia r d a ta m  p r a ktik p ra ktik d e m o k ra s i S e ja r a h m e n c a ta t
,  
in te le ktu a l in teıe k tu a ı b a n g s a
y a n g  b e rp e n d id ik a n  b a ra tla h y a n g  m e m e g a n g  p e r a n a n  p e n tin g  s e b a g a i g h ira h  k e b a n g s a a n  d a n
s e k a lig u s s e ba g a i fo u n din g  fa th e r s  b e rd ir in y a  re p u b lik  in i
N a m u n  ta k k u r a n g  p u la , p e n d id ik a n  y a n g  te la h d ik e n y a m  p e m im p in  b a n g sĄ  k e tik a
b e r u b a h m e n ja d i s u a tu  rejim  y a n g  o to ń te r  m a k a  p e n d id ik a n  y a n g  d ib e rik a n  o le h p e m e rin ta h
(p e n g u a s a ) m e n u n tu t p e n e rim a a n  m a sy a ra k a t s e c a r a  p a k s a  (w ıs s il Jg  acceplmce )
M a s a  o to n o m i d a e r a h dita n d a i d e n g a n  im pıe m e n ta s i U U  N o 2 2  ta h u n  19 9 9  y a n g
d ire v is i d a n  d ig a n ti d e n g a n  U U  N o 3 2 ta h u n  2 0 0 4 te n ta n g  P e m e rin ta h a n  D a e r a h D a ta m  k e d lıa
U U  in ila h p e rsp e ktif d e m o k r a tis a s i p e n d id ik a n  m e m iıik i fo n d a s i d a s a r n y a  s e b e lu m  d ite rb itk a n
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pe ra tu ra
n  pȘmerintah (P P ) m a u p u n  P e ra tu ra n  D a e ra h (p e rd a) ya n g  m e n s a tu r le b ih la n ju tte n M g  p e n d id ik a n  in i,  s e la in  U U  S isd ik n a s itu  s e n d iri
k e tik a  s a a t in i o to n o m is a si p e n d id ik a n  m e ıa lu i b e rb a g a i in etru m e n  ke bija ka n
, y a n g  d im u la i d a riU U  N o 2 0 ta h u n  2 0 0 3 te n ta n g  S iste m  P e n d id ik a n  N a s io n a l
, p riv a tisa s i p e rg u ru a n  tin g g i n e g e ride n g a n  s ta tu s b a r u  y a itu  B a d a n  H u ku m  M ilik N e g a ra  (B TıM N l m o la lu i p p  N o 6 o  ta h u n  2 oo o
,
sa m p a i U U  N o 3 2 ta hu n  2 0 04 te n ta n  吕 P e m e rin ta h a n  D a e ra h d a n  u u  N o 3 3 ta hu n  20 0 4  le n ta n gp e rim b a n g a n  K e u a n g a n  a n ta ra  P e m e rin ta h P u sa t d a n  P e m e rin la ha n  D a e r* h ya n g m e n g a tu rk o n se p ,  siste m  d a n  p o ta  pendidika p e m bia y a a n  pe n d id ika n  ju b a  ke w e n a n g a n  d i s ek to rpe n did ik a n  y a n B  d ig a risk a n  ba g i p u s a t m a u p u n  d a e r ah
D a ta m  K o n te k s  in i p u lĘ  p e n d id ik a n  be ru s a ha  dik e m baıika n  u n tu k m e la hirk a n  im a nin sa n  a k a d e m is  d a n  in te l 吐加  a l y a n  吕 d iha ra pk a n  d a p a t m e m ba n g u n  ba n 8 sa  r a  d e m o kra tis
,b u ka n  m e n g h a n c u rk a n  b a n g s a  d e n g a n Bu d a y a b u d a y a  k o ru p si, k o ıu s i d a n  n e po tism e
.  
Dim a mp e ra n  p e n d id ik a n  (a g a m Ę  m o ra l d a n  k e n e g a ra a n ) y a n g d id a p a t diba n g ku  se ko ia h d e n g a n  tid iılcs e m e s tin y a  D a ta m  k o n dis i y a n g  d e m ikia Ą  m u n g kin  bo n a r u n g k a p a n  y a n g  m e n g a ta ka n " n e g e ridi dih a n c u rka n  o le h k a u m  in te le lctu a ın y a  s e n diri" In i d ik a re n a k a n  p e n did ik a n  n a sio n a l se la m ain i b e rte k u k tu tu t k e p a d a  k e p e n tin g a n  p e n g u a sa
P e n d id ik
,  y a itiı g u ru  d a n  d o s e n  y a n g  tid a k m e n g ik u ti s is te m  a ka n  te rıib a s
,  
s e hin g8 am u rid y a n g  k e la k a k a n  m e n ja d i p e m im p in  n e g e ri in i m e n d a p a tka n  p e n d id ik a n  y a n g  tid a kbe rm u tu P æ ila k u  y a n g  d ib e n tu k  g e n e ra si " p e n d id ik a n  o to rite r " b a n y a k m e la hirk a n  p riba d ite rb e la h ta k  s e im b a n g M e n g u tip A b id in  d a ta m  M a r c u s L u k m a n s
,  p e n d id ik a n  s e p e rti in i lo o
m trc /i s c ie n c e  lb o  liM Te jb illi, le b ih b a n y a k ilm u  d e n 8 a n  tip is n y a  k c p e rc a y a a n  ke y a kin a n  a g a m  &
D e s e n tr a lis a s i p e n d idik a n
,  
m e ru p a k a n  s a la h s a tu  c a ra  di m a s a " p e n d id ik a n  o to rite r '
tida k  ıa g i d ia n u t la g i d i e r a  o to n o m i d a e ra h E ra  y a n g  d im u la i s e c a r a  fo r m a l m e la lu i p ro d u k
ke bija k a n  o to n o m i p e n d id ika n  p e rg u ru a n  tin gg i,  k e bija k a n  d e s e n tra lis a s i p e n d id ik a n  y a n g
m e n g a c u  p a d a  U U  N o 2 2 ta hu n  19 9 9 d a n  N o 2 5 ta h u n  19 9 9 y a n g  d ire v is i m e nja d i U U  N o 32
ta h u n  2 0 0 4  d a n  N o 3 3 ta h u n  2 0 0 4  d im a n a  d a p a t d ip e ro le h p rin s ip p rin s ip d a n  a ra h b a ru  d a ıa m
P e n g e lo la a n  s e k to r p e n d id ik a n  d e n g a n  m e n g a c u  p a d a  p e m b a g ia n  k e w e n a n g a n  a n tu a
P e m e rin ta h p u s a t d a n  p e m e rin ta h a n  d a e ra h (p ro v in si d a n  k a b u p a te n /ko ta ) se rta  p e ń m b a n g a n
k e u a n g a n  a n ta r a  p u sa t d a n  d a e ra h
ım pıik a s i o to n o m i d a e ra h b a g i s e k to r p e n did ik a n  sa n g a t tc rg a n tu n g  p a d a  p e m ba g ia n
ke w e n a n g a n  d i b id a n g  p e n d id ik a n  y a n g  a k a n  d ita n g a n i p e m e rin ta h p u s a t d a n  p e m e rin ta h
d a e ra h
S is te m  p e n d id ik a n  N a sio n a l y a n g  d is a hk a n  m e la lu i U IJ S is te m  P e n d id ik a n  N a sio n a l,
y a n g  te ra kh ir U U  N o 2 0  ta hu n  20 0 3
, y a n g  d i d a la m n y a  m e m u a t h e
b e ra p a  k e b ija ka n  y a n g
se c a ra  tid a k la n g s u n g  m e n c o b a  m e la ku k a n  p e rb a ik a n  m u tu  p e n d id ik a n D
ia n ta ra n y a  a  山山山
P a s a l 4 9 a y a t (1) y a n g  m e n y a ta k a n  b a hw a  d a n a  p e n did ik a n  s e la in  g n Ii p e n «l
id ik d a n  bia y a
Pe n d id ik a n  k e d in a s a n  d ia lo k a s ik a n  m in im a l 2 0 %  d a ri A p B N  p a d a  s e k to r p e n d id ik a n  
d a n
m in im a ı 2 0 %  d a ri A P B D
5 
M a rc u s  L u k m a n K l/a s  M a b u k  o to n o m i D a e ra h , D ikta t p e rk u lia h a n  
p ro g ra m  M a g is te r
lım u  H u k u m p o n tia n a k
, 
2 0 0 5
, 




D ik e ıu a fıca n n y a  u LĮ  S isdik n a s te rs e bu t m e n u n ju kka n  b a hw a  p e n d a n a a n  p e n d id ik a n
m e n ja d i ta n g \  n g  ja w a b b e r sa m a  a n ta ra  P e m e ń n ta h,  P e m e ń n ta h D a e ra h d a n  m a s y a ra k a t y a n g
be rtu ju a n  ad a la h m e m p e rb a ik i m u tu  p e n did ik a n  y a n g  a k him y a  a d a la h m e n s eja hte ra k a n
m a s y a r ak a t itu  m d iń H u k u m  d i sin i b e rfu n g si s e b a g a i ıe n te r a  y a n g  m e n e ra n g i k e g e la p a n  a g a r
d ap a t bealan se b a g a im a n a  y a n g  d iin g in k a n  o le h s e m u a  k o m p o n e n  m a sy a r a k a t
D e m o k asi p e n d idik a n  te rk a it d e n g a n  b e b e ra p a  m a s a ıa h u ta w  a n ta r a  la in
de s e n tra lisa si p e n d idik a n  m e la ıu i p e ra n gk a t k e bija k a n  p e m e rin ta h y a itu  U n d a n g u n d a n g  y a n g
m e o g a tu r te n ta n g  p e n didik a n  d i n e g a ra  kita N a m u n  p e rlu  d ik e ta h u i,  m e n u ru t A ıisja h b a n a  d a n
B ıırıd  da ta m  M a r c u s  L u ım a n
6
m e n y a tak a n  b a h w a  d e s e n tra ıis a s i p e n d id ik a n  in i s e c a ra
ko n s e p tu aı dib a g i m e n ja di d u a  je n is P e r ta n ï a , d e s e n tr a lis a s i k e w e n a n g a n  di s e kto r p e n did ik a n
D e se n tra lis a si le bih  k e p a d a  k e bija ka n  p e n d id ik a n  d a n  a sp e k p e n d a n a a n n y a  da ri p e m e rin ta h
p u sa t k e  p«am e rin ta ha n  d a e ra h K e d u a ,  d e s e n tra lis a si p e n d id ik a n  d e n g a n  fo k u s  p a da  p e m b e ria n
k e w e n a n g a n  y a n g  ıe bih b e sa r  d i tin g k a t s e k o la h
K o n s e p  p e rta m a  b e fk a ita n  d e n g a n  d e s e n tr a lis a s i p e n y e le n g g a ra a n  p e m e ń n ta h a n  d a ri
p u s a t ke  d a e ra h s e ba g a i ba g ia n  d e m o k ra tis a s i K o n s e p k e d u a  le b ih fo k u s  m e m n g e n a i
p e m be ria n  k e w e n a n g a n  y a n g  le bih b e s a r  k e p a d a  m a n a je m e n  d i tin g k a t s e k o la h u n tu k
m e n in g ka tk a n  ku a lita s  p e n did ik a n D u a  h a l in i m u n gk in  s e k a li p e la k s a n a a n n y a  te rg a n tu n g
situ a si d m  k o n dis in y a
A n g g a ra n  b e la n ja  p e m b a n g u n a n  m e ru p a k a n  m a ta  ra n ta i y a n g  m e m p u n y a i k a ita n
la n g s u n g  d e n g a lı k e m a ju a n  p e m b a n g u n a n  itu  s e n d iri,  b a ik k e te r k a ita n  k e b e la ka n g  (b a c ih +la ld
/irĮgiw e ) m a u p u n  k e te rk a ita n  k e d e p a n  brward tiigkqge ) D e n g a n  d e rn ik ia n  a n g g a r a n
p e m b a n  \  n a n  m e m p u n y a i d a m p a k  p o sitif te rh a d a p  p e ıa k s a n a a n  p e m b a n g u n a n T a h a p
p e re n c a n a a n  m e r u p a k a n  h a l y a n g  s a n g a t p e n tin g  d a n  m e n e n tu k a n  k a r e n a  p a d a  ta h a p  in i
d iide n tifik a s i b e rba g ai k e g ia ta n  y a n g  p e rlu  d ila k u k a n , ıa m a  w a k tu  m a s in g m a s in g  k e g ia ta n ,
bia y a  te r m a s u k  d i d a lm n y a  s zrw ly  lo g is tik  a g a r  m a sin g m a s in g  k e g ia ta n  d a p a t bealan d e n g a n
ım c a r
S e c a r a  o p e ra s io n a l a n g g a r a n  d a e ra h m e ru p a k a n  a la t u n tu k  m e n g u k u r  k e m a m p u a n  d a n
p o te n s i s u a tu  d a e ra h  s e rta  se b a g a i a la t a ıo k a s i d a n a /p e m b ia y a a n  u n tu k  b e rb a g a i p r o g ra iır d a n
k e m u d ia n  d ite r a p ka n  d a ta m  m m ja la n k a n  fu n g si d a n  tu g a s  p e n y e le n g g a r a a n  p e m e ń n ta h a n ,
p e m b a n g u n a n  d a n  p e la y a n a n  m a s y a ra k a t D a ta m  k a ita n  in i a n g g a ra n  b e la n ja  p e m b a n g u n a n
he n d a k n y a  te r tu ju  p a d a  p ro g ra m  y a n g  d a p a t m e n d o ro n g  p e m a n fa a ta n  p o te n s i s u m b e r  d a y a
a ıa m  s e c a r a  o p tim a ı
A P B D  m e r u p a k a n  k e bija k s a n a a n K e u a n g a n  ta h u n a n  p e m e rin ta h d a e r a h y a n g  d is u su n
be rd a s a rk a n  In s tr u k s i M e n te ri D a ta m  N e g e ri s e rta  b e rb a g a i p e rtim b a n g a n  la in n y a  d e n g a n
m a k s u d a s a r  p e n y u s u s n a Ą  p e m a n ta u a n ,  p e n g e n d a ıia n  d a n  e v a lu a s i A P B D  m u d a h dila k rık a n
P a d a  s is i la in  A P B D  d a p a t p u la  m e n  归 d i s a ra n a  b a g i p ih a k te rte n tu  u n tu k m e lih a t a ta u
m e n g e ta h u i k e m a m p u a n  k e u a n g a n  d a e r a h , b a ik d a ri s is i p e n d a p a ta n  m a u p u n  d a r i s is i b e la n ja
D a ıa m  p e la k s a n a a n  p e m b a n g u n a n  d a e ra h d i In d o n e s ia  s e la m a  in i,  p e m b ia y a a n
p e m b a n  \  n a n  b a g i k e b a n y a k a n  d a e ra h m a s ih s a n g a t m e n g a n d a ık a n  s u m b e r  p e m b ia y a a n
p e m b a n g u n a n  y a n g b e ra s a l d a ri p e m e rin ta h p u s a t ïd a ı in i te rıih a t d i d a ta m  A P B D , d im a n a
"
Ib id 2 0 0 5 h a la m a n  14 4
&  ï b m M n  lıa a n ıb X a bu* ın n  P e m rın ıM  K o ta  P o n ¢ıa n a
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10 5 J  Eqıııı V o L 8 N · ı 0  20 1 1 97 ı2 ıs e kita r  d u a  p e rtis a  d a ri to ta l p e n g e lu a r a n  p e m e rin ta h @ e ra h d ib ia y a i d a r i b a n tu a n  d a nsıım b a n g a n  d a ri p e m e rin ta h p u s a t R e n d a h n y a  k e m a m p u a n  d a e ra h m e n g g a ıi s u m b e r s u m b e rp e n Č p a ta n  y a n g  s a h s e la m a  in i, se la in  d is e b a b k a n  o ıe h fa k to r  s u m b e r Č y a  m a n u óia  Č nk e le m b a g a a n  ju g a  d is e b a bk a n  o le h b a ta s a n  h u m p e m b e r la k u a n  U U  N o 3 2  ta h u n  2 0 0 4 y a n g
sa tu  fu cto r  p e n y e b a b k e te rba ta sa n  k e m a m p u a n  d a e ra h d a ta m  m e n g g a li s u m b e r s u m be rp e n e rim a a n n y a K o n d is i se m a c a m  in i
, je ta s  tid a k  a k a n  m a m p u  m e n d u k u n g  p e la la a n a a no to n o m i Č e ra h s e b a g a im a n a  y a n g d iha r a p k a n P e n y e le n g g a ra a n  o to n o m i p e r lu  d iim b a n g ida rg a n  k e m a m p u a n  u n tu k  m e n g g a li d a n  k e b e b a s a n  u n tu k m e n g a lo k a s ika np e m bia y a a n  p e m b a n g u n a n  s e s u a i d e n g a n  p rio rita s  d a n  p r e fe r e n sj d a e ra  h n y .  X XM e n y a d a ri a k a n  ha l in i d a iı d a ta m  u p a y a  m e n g a ko m o dir  b e rb a g a i tu n tu ta n  d a ria sp ira s i y a n g  b e rk e m b a n g  d i d a e r a h s e la Jm la  in i
,  
p e m e rin ta h te la h m e n s a hk a n  W  N o 3 2  dłu r 3 3ta hu n  2 0 0 4  te n ta n g  P e m e r in ta ha n  D a e ra h d a n  P e r im b a n g a n  K e u a n g a n  p u s a t da n  D a «r a hS e la n ju tn y a  U n d a n g U n d a n g  in i m e m ba w a  ba n y a k  p e ru b a ha n  d a ta m  ta ta  p e m e rin ta ha n  Č nta ta  hu bu n g a n  k e u a n g a n  a n ta r a  p e m e ń n ta ha n  p u s a t Č n  d a e r a h B a gj d a e ra h  p e m b e rla ıcu a nk e du a  U n d a n g u n da n g  in i k h u s u s n y a  U n  \  U n da n g  n o m o r  3 2 ta h u n  2 00 4  te la h s e iııa k inm e n ıb u k a  p e lu a n g  d a n  ha ra p a n  u n tu k m e m p e r o le h s u m b e r s u m b e r  p e m b ia y a a n  p e m b a n g u tu ny a n g  le bih a d il d a n  p ro p o rsio n a l D a m p a k p e n g im p le m e n ta s ia n  U n d a n g u n d a n g  in i te rh a Č psu a tu  d a e ra h d e n g a n  d a e ra h y a n g  la in n y a  a k a n  b e rbe d a b e Č
, 
te rg a n tu n g  p a Č  s u m b e r s u m b e rp e n e ń m a a n  (k h u s u s n y a  d a ri s u m b e r  p e n e rim a a n  b a g i ha sil) y a n g  d im ilik i o le h m a s in g m a sin gČ e ra h  D e n g a n  d e m ik ia n  p e n g im p le m e n ta s ia n  U n d a n g u n d a n g  in i, d i s a m p in g a ka n  m e m a c up e m b a n g u n a n  d i d a e r a h ju g a  m e m p u n y a i p o te n si u n tu k  m e n d o ro n g  m u n c u ın y a  d is p a r a tisN a m u n  d e m ik ia n  k e b e r a d a n n y a  a t le a st m e m b e r ik a n  p e ru b a h a n  k e  a ra h y a n g le b ih b a ikkhu su s n y a  p a Č  s e kto r p e n e rim a a n  k e u a n g a n  diıe r a h
B M e k a n is m e  P e n y u s u n a n  A n g g a r a n  P e n d a p a ta n  d a n  B e ıa n ja  D a e r a h
D a ta m  e r a  r e fo r m a s i in i
, p e m e ń n ta h d itu n tu t u n tu k  m e la k u ka n  p e ru b a ha n  m e n d a s a r
p a d a  s iste m  p e m e r in ta h a n  y a n g  a d a S a la h s a tu  p e r u b a ha n  m e n d a s a r y a n g  d im a k su d ia la h
p e n y e le n g g a ra a n  o to n o m i y a n g  lu a s ,  n y a ta  d a n  b e rta n gg u n gja w a b k e a p a d a  d a e ra h D is a m p in g
s e bag a i stra te gi u n tu k m a n g ha d a pi e r a  g lo b a lis a s i
, 
o to n o m i d a e ra h m e ru p a k a n  tu n  加收 ın
m a sy a ra k a t d a e r a h s e b a g a i re a ksi a ta s k e tid a k a d ila n  e k o n o m i y a n g  d ite rim a  se la m a  in i
D ik e lu a rk a n n y a  U n d a n g u n d a n g  N o m o r  2 2 T a htın  19 9 9 te n ta n g  P e m e rin ta h a n  D a e r a h d a n
U n d a n g u n d a n g  N o m o r 2 5 T a hu n  199 9 te n ta n g  P e rim b a n g a n  K e u a n g a n  A n ta r a  p e m e rin ta h
P u s a t d a n  D a e r a h
,  y a n g k e m u d ia n  di g a n tik a n  d e n g a n  U n d a n g u n d a n g  N o m o r 3 2 T a hu n  20 0 4
da n  U n d a n g u n d a n g  N o m o r 3 3 T a hu n  2 0 04 te n ta n g  h a l y a n g s a m a ,  te ıa h m e m b u k a  ja ıa n  b a g j
p e la k s a n a a n  re fo r m a s i s e kto r  p u blik  d i In d o n e sia D im e n s i r e fo r m a s i te r s e b u t tida k s aja
s e ke d a r p e ru b a ha n  fo r m a t le m b a g a , a k a n  te ta pi m e n c a k u p p e m b a h a ru a n  a la t a la t y a n g




e fe ktif tra n s p ra n  d a n  a k u n ta be l s e hin g g a  c ita c ita  re fo rm a s i y a itu  m e n c ip ta ka n  g o o d
g o v e n ıa ltc e  b e n a r b e n a r te rc a p a i
U n d a n g u n d a n g  in i, m e n y a d a ri
de se n tra lis a s i m a n a je m e n  d itu ju ka n  u n tu k
u n tu k m e la k s a n a k a n  tim g s i p e la y a n a n  k e p
b a hw a  p a d a  d a s a m y a  o lo n o m i d a e ra h m a u p u n
m e m b e rik a n  k e le lu a s a a n  k e p a d a  p e m e rin ta h d a e ra h
ta da  m a sy a r a k a t d a ta m  r a n g k a  ın e n in g k a rk a n
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&  U ıw  · m  加  m h K e b uık a n  ï
ke ae ja hte ra a n H a ke ka t s e m a n g a t o to n o m i in i h a ru s te r c e rm
in  d a ta m  p e n g e lo la a  k e u a n g a n
da e ra h  m u la i d a ri p r o s e s p e re n c a n a a n , p e la k s a n a a n  p e n g a w
a s a n
,  p e n g e n d a lia n  d a n  e v a lu a si
D e n g a n  ka ta  ıa in , da e ra h h a ru s m e m p u n y a
i k e w e n a n g a n  u n tu k  merencanaka m e n g  \  n a k a n
dın  m e m p e rta n s gu n gja w a bk a n  p e n g e lo la a n  s e lu ru h s u m b e r p e n e r
im a a n  d a e ra h  k e p a d a
m a sy a ra ka t m e la lu i D P R D  ta n p a  a da n y a  in te rv e n s
i p e m e r in ta h p u s a t s e p e r ti d
i m a s a  la lu
D o n g a n  de m ik ia n  p e ra n  D p R D  d a ta m  m e la k u k a n  
k o n tro ı k in e rja  p e m e rin ta h d a e ra h s a n g a t
m e n e n tu ka n  g u n a  te rbe n tu k n y a  tra n sp a ra n s i a n g g a r a n  s e b a g a
i b e n tu k  p e rta n g g u n g ja w a ba n
k ep a d a  ke p e n tin g a n  p u bıik A n g g a ra n  d a e ra h m e ru p a ka n  a
la t d a ta m  m e n e n h ık a n  p e n d a p a ta n
d a n  p e n  吕 e lu a ra n ,  m e m b a n tu  p e n g a m b ila n  k e p u tu s a n  p e re n c a n a a
n  p e m b a n g u n a n ,  o to ń s a s i
pe n 8 e ı u a r a  s u m b e r  p e n g e m b a n g a n  u k u ra n u k u ra n  s ta n d a r  u n tu k  e v a
lu a s i k in e rją a la t u n tu k
m e m o b ilis a si p e g a w a i d a n  a la t k o o rdin a si b a g i se m u a  a k tiv ita s d a ri b e rb a g a i u n it k e rja
A n g g a ra n  d a e ra h p a d a  h a k e k a tn y a  m e ru p a k a n  s a la h s a tu  a la t u n tu k m e n in g k a tk a n
p eıa y a n a n  p u blik d a n  k e se ja hte ra a n  m a sy u a k a t s e s u a i d e n g a n  tu ju a n  o to n o m i d a e ra h y a n g
lu a s
,  
n ya ta  d a n  b e rta n g g u n gja w a b D e n g a n  d e m ik ia n .  A P B D  h a ru s  b e n a r b e n a r  d a p a t
m e n c e r m in ka n  k e bu tu ha n  m a sy a ra ka t d e n g a n  m e m p e r h a tik a n  p o te n s i k e a n e k a ra g a m a n
A ta s  d a s a r  te rs e bu t
,  p e n y u s u n a n  A 1
?B D  h e n d a k n y a  m e n g a c u  p a d a  n o rm a  d a n  p r in s ip
a n gg a ra n  s e b ag a i b e ń k u t
ı T r a n sp a ra n s i d a n  A k u n tab ilita s  A n g g a r a n
T r a n s p a ra n s i te n ta n g  a n gg a ra n  d a e r a h m e r u p a k a n  s a la h s a tu  p e rs y a ra ta n  u n tu k
m e w u j u d k a n  p e m e rin ta h a n  y a n g  b a ik , b e r s ih d a n  b e r ta n g  \  n g  ja w a b M e n g in g a t a n g g a ra n
d a e ra h m e ru p a k a n  s a la h  s a tu  s a r a n a  e v a ıu a s i p e n c a p a ia n  k in e rja  d a n  p e rta n g g u n g ja w a ba n
p e m e rin ta h m e n s e ja hte r a k a n  m a s y a ra k a t,  m a k a  h a ru s  d a p a t m e m b e rik a n  in fo r m a s i y a n g
je ta s  te n ta n g  tu ju a n , s a s a r a n ,  h a siı d a n  m a n fa a t y a n g  d ip e ro le h m a s y a r a k a t d a ri s u a tu
k e g ia ta n  a ta u  p ro y e k y a n g  d ia n g g a rk a n S e la in  itu  s e tia p  d a n a  y a n g  d ip e r o le h ,
p e n g g u n a a n n y a  ha r u s d a p a t d ip e rtn g g u n s ja w a b k a n
2 D is ip lin  A n g g a ra n
A P B D  d is u s u n  d e n g a n  b e ro rie n ta s i p a d a  k e bu tu h a n  m a s y a r a k a t ta n p a  h a r u s  m e n in g g a lk a n
k e s e im b a n g a n  a n ta r a  p e m bia ya a n  p e n y e le n g g a r a a n  p e m e r in ta h a n
,  p e m b a n g u n a n  d a n
p e la y a n a n  m a sy a r a k a t O le h k a r e n a  itu
,  
a n g g a r a n  y a n g  d is u s u n  h a r u s  d iıa k u k a n  d e n g a n
a s a s e fis ie n si
,  
te p a t g u n  te p a t w a ktu  d a n  d a p a t d ip e r ta n g g u n gja w a b k a n P e m ila h a n  a n lta r a
b e la n ja  y a n g  b e rsifa t r u tin  d e n g a n  b e la n ja  y a n g  b e r s ifa t p e m b a n g u n a n /m o d a l h a r u s
d ikıa rifik a s ik a n  s e c a ra  je ta s  a g a r  tid a k te rja d i p e n c a m p u ra d u k a n  k e d u a  s ifa t a n g g a r a n  y a n gd a p a t m e n im bu lk a n  p e m b o ro s a n  d a n  k e b o c o ra n  d a n a P e n d a p a ta n  y a n g  d ir e n c a n a k a n
m e ru p a k a n  p e rk ir a a n  y a n g  te r u k u r  s e c a r a  ra sio n a l y a n g  d a p a t d ic a p a i u n tu k  s e tia p s u m b e rPendapata s e d a n g k a n  b e la n ja  y a n g  d ia n g g a rk im  p a d a  s e tia p p o slp a s a l m e r u p a k a n  b a ta s
te rtin g g i p e n g e lu a ra n  b e la n ja P e la n g g a r a n  p e n g e lu a ra n  h a r u s  d id u k u n g  d e n g a n  a d a n y ak e p a s tia n  te r se d ia iıy a  p e n e rim a a n  d a ta m  ju m la h y a n g  c u k tıp
K e a d ila n  A n g g a ra n
P e m b ia y a a n  p e m e rin ta h d a e ra h d ila k u k a n  m e la lu i m e k a n is m e  p a ja k  d a n  r e trib u s i y a n gd ip ik u l o le h s e g e n a p la pis a n  m a s y a r a k a t U n tu k ttLı p e m e r in ta h w a jib m e n g a lo k a s ik a n
p e n g g u n a a n n y a  s e c a ra  a d il a g a r d a p a t d in ik m a li o le h s e lu ïu h k e ıo m p o k  m a s y a r a k a t ta n p a
d is kıim in a s i d a la iLì p e m b e r ia n  p e la y a n a n




E fisie n si d a n  E fe ktifita s A n gg a ra n
D a n a  y a n g  te rse dia  ha r u s  d im a n fa a tk a n  d e n g a n  s e ba ik  m u n gk in  u n tu k d a p a t p e n in g ka ta n
p e re n c a n a a n  \  rlu  d ite ta pk a n  s e c a r a  je ta s
,  
tu ju a n
, s a s a r  h a s il d a n  m a n fa a t y a n g a k a ndip e ro le h m a sy a ra k a t d a ri su a tu  k e g ia ta n  a ta u  p ro y e k  y a n g  d ip ro g ra m k a nF o rm a t A n g g a ra n
P a d a  A 】?B D  d isu s u n  b e rd a s a rka n  fo rm a t a n gg a r a n  d e ū sit (d etig it buetjbnnat ) s e ıis ih
a n ta ra  p e n d a p a ta n  d a n  b e la n ja  m e n g a k ib a tk a n  te ıja d in y a  s u rplu s d a n  d e fisit a n gg a ra nA p a bila  te ija d i s u rp lu s , d a e ra h d a p a t m e m b e n tu k cadanga se d a n gk a n  bila  te rja d i d e fisit
,dp a t ditu tu p i m e la lu i s u m b e r  p e m bia y a a n  p in ja m a n  d a n  a ta u  p e n e rb ita n  o blig a s i d a e ř a h
s e su a i d e n g a n  k e te n tu a n  p e ru n d a n g u n d a n g m  y a n g  b e rla ku
K e bija k a n  U m u m  A P B D  (K U A ) u n tu k  K o ta  p o n tia n a L  s e tia p ta h u n n y a  d isu su n
de n g a n  m e m p e rh a tik a n /m e n g g u n a k a n  k e te n tu a n  d a n  b a h a n  r e fe re n s i V isi P e m b a n g u n a n  K o ta
P o n tia n a k R e n c a n a  P e m b a n \ n u ı Ja n Bk a  M e n e n \  (R p JM ) K o ta  p o n tia n a k T a hu n  2 00 5
2 00 9
,  
R e n c a n a  K e d a  P e m e ń n ta h  D a e ra h (R K P D ),  H a sil M u sy a w a ra h e r e n c a n a a n
P e m b a n g u n a n  K o ta  P o n tia n a k
,  
d a n  P o k o k p«»k o k  P ikir a n  D P R D  K o ta  P o n tia n  d e n g a n
su su n a n  s e b a g a i b e ń ku t
1 K e b ija k a n  U m u m  S a s a ra n  P e m b a n  \  n a n  D a e ra h ,  y a n g  te rd ri d a ri d u a  s a s a r a  y a itu
S a s a ra n  K e ra n g k a  M a kr o  P e m b a n  \  n a n  D a e ra h D a n  S a s a r a n  K e r a n g k a  M ikr o
P e m b a n g u n a n  D a e ra h
2 K e b ija k a n  U m u m  A r a h  T in d a k a n  P e m b a n g u n a n  D a e  y a n g  te rd iri d a ri
a M e n g e m b a n gk a n  P e re k o n o m ia n  B e rd a s a rk a n  P o te n si D a e ra h
,
b M e n in g k a tk a n  K u a lita s S u m be r D a y a  M a n u sia
c M e n in g k a tk a n  S a r a n a  D a n  P r a s a r a n a  D a s a r  P e rk o ta a n
d M e n in g k a tk a n  P e ra n s S e r ta  M a sy a ra k a t D a ta m  M e n c ip ta k a n  L in g k u n g a n  Y m g
3
K o n d u s if
K e bija k a n  U m u m  P rio rita s  P e m b a n  \  n a n  D a e r  y a n g  te rdir i d a ri
a M e n in g ka tka n  ra sio  m e le k hu r u f m e la lu i pr o g ra m  P e n d id ik a n  L u a r  S e k o la h
b M e n in g k a tk a n  R a s io  R a ta R a ta  U sia  S e ko la h M e la lu i P ro g ra m  P e n d
id ik a n  da n
P e m b in a a n  P ra  S e k o la h
, 
D a s a r  d a n  M e n e n g a h
c M e ń in g ka tk a n  R a s io  H a ra p a n  H idu p m e la lu i pr o g ra m
] ) P e la y a n a n  k e s e ha ta n  m@yaraka
2) p e la y a n a n  k e s e h a ta n , r u ju k a n  d a n  ru m a h s a lcit,
3) P e rba ik a n  g iz i m a sy a ra k a t,
4 ) P e n gg u n a a n  o b a t,  m a k a n a n , m in u m a n  d a n  
b a h a n  b e rb a h a y a
5) P e n in g ka ta n  s a r a n a  d a n  p r a s a r a n a  k e s e
h a ta n
d M e n in g k a tka n  D a y a  B e li M a sy a ra
k a t d e n g a n  M e n in g k a tk a n  
P e n g e lu a ra n  
Ŗ iii
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1) p e n g e m b a n g a n  k e w ira u sa h a a n  d a n  d a y a  s a
in g  p e n g u s a h a  k e c il, m e n e n g a h da n
k o p e ra s i
2) p e m b e rd a y a a n  u s a h a  m ikr o  d a n  p e n a ta a n  s e kto r  
in fo r m il
3i p e n ge m b a n g a n  in d u stri ru m a h  ta n g gĄ  in d u s tri k e c il d a n  m e n e n g a h
e p e la y a n a n  D a sa r  K e b e rs ih a n  m e la lu i p r o g r a
m  P e n in g k a ta n  S a ra n a  d a n  P ra s a ra n a
K e be r siha n
f P e la y a n a n  D a sa r  A ir B e r sih m e la lu i p ro g ra m  
P e n in g k a ta n  A ir  B e r s ih
g P e la y a n a n  D a s a r  S a r a n a  d a n  P ra sa ra n a  Ja
la n  m e la lu i p r o g ra m
1) P e m b a n g u n a n  Ja la n d a n  Je m b a ta n
2) P e n in gka ta n  T ra n sp o rta si D a ra t
3) R e ha bilita si T r a n sp o rta si D a ra t
4 K e bija ı 田  n  U m u m  Ħ a fo n d P e tıd a p a ta n  D a e ra h
5 K e bija k a iı U m u m  P la fo n d B e la n ja  D a e ra h ,
6 K e bijaıca n  U m u m  P lfo n d P e m bia y a a n  D a e r a h
A lo k a si P e n d a p a ta n  D a e ra h d a ta m  A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e ra h K o ta
P o n tia n a k te rdiri d a ń
1 P e n da p a ta n  A sti D a e r ah  y a itu  P a ja k  D a e ra h ,  R e tń bu s i D a e r a h ,  H a s il P e ru s a h a a n  M iıik
D a e rah  d a n  H a s il P e n g e lo la a n  K e k a y a a n  D a e r a h Y a n g  D ip is a hk a n ,  s e rta  L a in ıa in
P e n d a p a ta n  A sti D a e ra h y a n g  S a h
2 D a n a  P e rim b a n g a n  y a itu  B a gi H a sil P a ja k /B a g i H a s il B u ka n  P a k  D a n a  A lo k a s i U m u m
(D A U ),  D a n a  A lo k a si K h u su s  (D A K ),  s e r ta  B a n tu a n  K e u n g a n  d a ri P ro pin si
3 L a in L a in  P e n d a p a ta n  Y a n g  S  y a itu  B a n tu a n  D a n a  K o n tije n s i/P e n y e im b a n g  d a ń
P e m e rin ta h
S e d a n g k a n  A lo k a s i B e ıa n ja  D a ta m  A n g g a r a n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e ra h K o ta
P o n tia n a k
,  
d ik e lo m p o kk a n  Č la m
1 B e la n ja  T id a k  L a n g s u n g ,  y a itu  B e la n ja  P e g a w a i,  B e la n ja  B a ra n g  d a n  Ja są  B e la n ja
P e rja la n a n  D in a s ,  s e rta  B e la n ja  P e m e lih a r a a n
2 B e la n ja  L a n g su n g ,  y a itu  B e la n ja  P e g a w a Ĺ B e la n ja  B a r a n g  d a n  Ja s a B e la n ja  P e rja la n a n
D in a s
,  
B e la n ja  P e m e lih a r a a n
,  
B e la n ja  M o d a l
, 
B a g i H a s il/B a n tu a n  Keuanga s e rta  B e la n ja
T id a k T e r s a n g k a
B e la n ja  L a n g s u n g  dija b a rlEa n  k e  d a ta m  fu n g s i y a itu
a P e la y a n a n  U m u m  P e m e r in ta h a ir
b K e te rtiba n  d a n  K e a m a n a ır
c E k o n o m i
d L in g k u n g a n  H id u p
e  P e r u m a h a n  d a n  F a s ilita s U m u m  
ł
I K e s e h a ta n
g P e n d id ik a n
h P a r iw i s a ta
,  
d a n
I P e r li n d u  n g a n  S o sia l
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B e la n ja  L a n g s u n g ju g a  d ija b a rk a n  k e  d a ta m  bid a n g
a A d m in istr a s i U m u m  d a n  P e m e rin ta h a n
b P e rta n ia n
c P e rin d u stń a n  d a n  P e rd a g a n g a n
d K e te n a g a k e rj a a n
e K e s e h a ta n
f P e n d idika n  d a n  K e b u d a y aa n
S o sia l
h P e n a ta a n  R u a n g
i Pekeaan u m u m
j B id a n g  P e rh u bu n g a n
k L in g k u n g a n  H id u p
1 K e p e n d u d u k a n
m K e p a riw is a ta a n
g 
D a ń  u ra ia n  d i a ta s
,  
dik e ta h u i b a h w a  d a n a  p e n did ik a Ą  d a ta m  A lo k s i p e n • p a ta n
D a e ra h te r m a s u k  d a ta m  D a n a  A lo k a s i K h u s u s
, 
d a ta m  A lo k a si B e la n ja  A P B D  te rm a s u k  d a la n ı
B e la n ja  L a n g s tın g  d a ıa m  fu n g si P e n d id ik a n  d a ta m  b id a n g  P e n d id ik a n  d a n  K e b u d a y a a n  p a d a
u n it S a tu a n  K e rja  D in a s  P e n did ik a n  K o ta  P o n tia n a k
P e re n c a n a a n  k e b ija k a n  k e b ija k a n  a n gg a ra n  (b u  t p o łiq ) d ila k u k a n  p a d a  s e tia p
a w a l ta h u n  p e n g g a n tia n  a n g g o ta  d e w a n  (D P R D ) K e bija k a n  a n g g a r a n  in i d a p a t d ik a te g o rik a n
se ba g a i a n gg a r a n  ja n g k a  m e n e n g a h , y a n g  b e r la k u  s e ıa m a  3 5 ta h u n  a ta u  s a m a  d e n g a n  s a tu
p e rio d e  ja b a ta n  a n g g o ta  d e w a n K e bija k a n  a n g g a r a n  in i m e m u a t p o k o k p o k o k  k e b ija k a n
p e m b a n g u n a n  ja n g k a  m e n e n g a h  d a e r a h  d a n  r e n c a n a  a n g g a r a n  m u lti ta h u n a n P e re n c a n a a n
K e b ija k a n  a n g g a r a n  ta h u n a n  m e r u p a k a n  p e n g e ja w a n ta ha n  (b r e a k  t b w n  ) d a ri p e re n c a n a a n
k e bija k a n  a n g g a r a n  y a n g  te la h d ite ta p k a n  s e b e lu m n y a A n g g a r a n  in i d is u s u n  d a n  d ite ta p k a n
p a d a  s e tia p a w a l ta h u n  a n g g a r a n D a ta m  a n g g a ra n  ta h u n a n ,  s a s a r a n  d a n  tu ju a n  y a n g  in g in
dic a p a i h a ru s s u d a h le bih rin c i d e ta il y a n g  s e la n ju tn y a  ak a n  d ite rje m a hk a n  d a ta m  b e n h ık
p r o g ra m  d a n  a n gg a ra n a n g g a r a n  m a n a je m e n  a ta u  a n g g a r a n  o p e ra sio n a l
D a ta m  m e n y u s u n  a n gg a r a n  ta h u n a n , m e k a n is m e  d a n  p ro s e s  p e n ja r in g a n  in fo r LT ra s i
p a d a  p r in sip n y a  s a m a  d e n g a n  m e k a n i s m e  d a n  p r o s e s  p e n y u s u n a n  
k e b ija k a n  a n g g a ra n N a m u n
de m ik ia n
, 
d aıa m  p ro s e s in i k e bijak a n  a n g g a r a n  h a ru s  d ija d ik a n  p a w n g  b a g i e
k s e k u tif
khu su s n y a  u n it k e rja  d a ta m  m e n y u s u n  k e bija k a n  a n gg a ra n  ta hu n a n P a n
itia  A n g g a ra n
E k s e k u tif p e m d a ) b e rd a s a rk a n  o to ria  y a n g  d ib e r ik a n  k e p a d a n y a  m e
la lu i S u ra t K e p u tu s a n
K e p a la  D a e ra h
,  
m e n e ta p k a n  d a n  m e n y e r a hk a n  
k e p a d a  se tia p  u n it k e rja  d o k u m e n  P e tu n ju
k
P e la k sa n a a n  (ju kla k ) d a n  p e tu n ju k T e lc n is  (ju k n is), fo rm u lir  D U K
D A  (D a fta r U s u la n  K e g ia ta n
D a e r a h) d a n  D U p D A  (D a fta r  U s u la n  p ro y e k  D a e r a h),  y a n g m e m u a
t k o lo m k o lo m  (y a n g  h a r u s
diisi) m e n g e n a i tu ju a n  d a n  s a s a r a n in p u t y a n g  dib u tu
h k a n
, 
o u tp tıt y a n g  a k a n  d
ih a s ilk a n
lo ka si
, p e la k s a n a
,  ja n g k a  w a k tu  (tim e  schedhf
D a n  in d ik a to r kin e rja ,  In d e k s S ta n d a r H a rg a
da n  S ta n d a r A n a lis a  B e ıa n ja  (S A B ), te rm a su k  p e rk
ir a a n  b a ta slp la fo n  a n g g a r a n  y a n g  d ib e r
ik a n
ke p a d a  m a sin g m a s in g  u n ii k e rja R a n c a n g a n  p la
fo n  a n g g a r a n  in i s e la y a
k n y a
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m e m p e rtim b a n g k a n  ju m la h m in im u m  p la fo n ,  y a n g s e tid a k n y a  m a m p u  m e m e n u hi k e bu tu ha n
pe m b ia ya a n  b e la n ja  r u tin  m a sin g m a s in g u n ti k e ija
D U K D A  d a n  D U p D A  y a n g te la h d iis i o ıe h m a s in g m a s in g  u n
it k e rja  s e ıa n ju tn y a
d i a n  k e m b a li k e  tim  p a n itia  a n g g a r a n  e k se ku tif P a n itia  a n g g a ra n  e
k s e ku tif se la n ju tn y a
a k a n  m e m e rik s a  ke le n gk a p a n  p e rsy a ra ta n  a d m in istra s i d a n  k e se s u a ia n  d e n g a n  p ro g ra m  ke rja
y a n g  te la h d ia ju k a n  s e b e lu m n y a B e rd a s a rk a n  D U K D A  d a n  D U P D A  y a n g  m a s u k ,  p a n ilia
a n g g a r a n  e k se k u tif s e la n ju tn y a  m e n y u s u n  d ra ft A n gg a ra n  D a e ra h (A P B D ) y a n g n a n ti d ia ju ka n
山 ın  d ibaha s  Đ la m  sid a n g  p e m b a h a s a n  a n gg a ra n  d e n g a n  p ih a k le g is ıa ti[ D a ta m  sida n g
p e m b a h a s a n  a n g g a r a n  in i, e k se k u tif m e m a p a rk a n  s e lu r u h R A P B D ,  s e d a n g k a n  pi
h a k ıe g isla tif
s e c a ra  p ro a k tif m e m b e ń k a n  k o m e n ta r , ta n g g a p a n  d a n  m a s u k a n  ya n g  s ifa tn y a  h a n ya
m e n g k la rifık a s i d a n  m e ra tifik a si d hql? a n g g a ra n  y a n g  d iu s u ık a n  o le h p ih a k e k s e ku tif d e n g a n
d o k u m e n  k e b ijak a n  p e m b a n  \  n a n  ta h u n a n  d a n  k e b ijk a n  A n g g a r a n  T a h u n a n  (A P B D ) ya n g
t ◆ a h  d ise p a k a ti s e b e lu m n y a S e te la h d ik la rifık a s i d a n  d ira tifik a s i s e la n ju tn y a  d ra ft R e n c a n a
A n gg a r a n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e ra h  (R A P B D ) te r s e b u t a k a n  d is a h k a n  m e ıa lu i p e ra tu r an
d a e ra h  m e n ja d i A P B D  (A n g g a r a n  P e n d a p a ta n  d a n  B e ıa n ja  D a e r a h)
M e k n is m e  p e m b a h a s a n  a n g g a ra n  d i d e w a n  s e c a ra  la n g su n g  a k a n  m e m p e n g u u hi
k u a lita s  p e re n c a n a a n ,  p e la k s a n a a n ,  p e la k s a n a a n  m a u p u n  p e n g a w a s a n  a n g g a r a n  itu  s e n d iri d a n
s e c a ra  u m u m  a k a n  m e m p e n g a ru hi a k u n ta b ilita s k in e d a  p e m e rin ta h d a e ra h M e k n ism e
p e m b a h a s a n  a n g g a r a n  d i d e w a n  s a m p a i s a a t in i p a d a  d a s a r n y a  h a n y a  s ia p  u n tu k  s a s a ra n
¢r a d itio n a ı bu d g e t
T a h a p p a lin g  a w a l p e m b a h a sa n  a n ta ra  p ih a k p e m e rin ta h d a e ra h d e n g a n  d e w a n  a d a la h
m e m b a h a s  R e n c a n a  A n g g a r a n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e ra h (R A P B D ) y a n g d isu s u n  o le h
P e m n y a h  d a e ra h T e rh a d a p  R A P B D  te r s e b u t d e w a n  m e la k s a n a k a n  p e m b a h a s a n  p a d a  tin g k a t
出出 si
,  
d ila n ju tk a n  k e  tin g k a t k o m is i d a n  tin g k a t p a n itia  a n g g a ra n
P a d a  tin g ka t fra k s i,  d e w a n  k a n  m e la k u k a n  p e m b a h s a n  s e s u a i d e n g a n  in te rp re ta si y a n g
b e rk e m b a n g  d a ıa m  fr a k s i D a r i in te rp r e ta s i y a n g  b e rk e m b a n g  in ila h d ila k u k a n  p e n y a m p a ia n
p a n d a n g a n  u m u m  fr a k s i s e ba g a i ta n g g a p a n  n o rm a ı p e r ta m a  o le h d e w a n  a ta s R A 】?B D
M e n g in g a t in te rp r e ta s i y a n g  a d a  d a ta m  fra k s i fr a k si s a n g a t /?e le r  \ /ı, m a k a  s e la n ju tn y a  a lta n
d e m ik ia n  / te le r  \  /ı p u la  ta n g g a p a n  fr a k s i fr a k s i d a ta m  p a n d a n g a n  u m u m  te rha d a p R A P B D
te rs e b u t T e rh a d a p p a n d a n g a n  u m u m  fr a k s i te rs e b u t
,  
k e p a la  d a e ra h a k a n  m e n y a m p a ika n
ta n g g a p a n  s in g k a t m a u p u n  m e n ja w a b p e r ta n y a a n  y a n g  d is a m p a ik a n  d a ta m  p a n da n g a n  u m u m
te rd a h u ıu D a p a t d ik aji d is in i b a h w a  h a sil y a n g  bis a  d ip e r o ıe h d a ri fo ru m  p a n d a n g a n  u m u m
d a n  ta n g g a p a n  k e p a la  d a e ra h a k a n  b e r s ifa t fo r m a ıis tik d a n  b e lu m  b is a  m e n ja n g k a u  a s p e k a sp e k
d e ta il d a ri a n g g a r a n , d e m ik ia n  p u la  b e lu m  b is a  m e n c a p a i s a s a ra n  d a r i fu n g s i b u dg e t
T a h a p p e m b a h a s a n  b e rik u tn y a  s e te la h ja w a b a n  k e p a ıa  d a e r a h a d a la h p e m b a h a s a n  pa a
tin g k a t k o m is i P e m b a h a s a n  p a d a  tin g k a t k o m is i s e c a r a  u m u m  b e rtu g a s  m e n c e rm a ti s e tia p
m a ta  a n g g a r a n  y a n g  d is a m p a ik a n  o le h p e m e rin ta h d a e r a h P a d a  p r a k te k n y a  p e m b a h a sa n  ta ha p
in i h a n y a  m a m p u  m e la k u k a n  v e  出让 a s i s e r ta  m e n g g a li a rg u m e n  d i b a ıik a n g k a a n g k a  y a n s
disajika s e h in gg a  fu n g s i p e n g e c e k a n  y a n g  d ih a r a p k a n  b is a  o p tim a l m a s ih b a r u  d ila k s a n a ka n
s e c a ra  s a n g a t te rb a ta s W a la u p u n  te rb a ta s  p a a  v e rifik a s i a rg u m e n  d i b a tik a n g k a a n g k a  m a ta
a n g g a ra n a k a n  te ta p i d e n g a n  a n a lis is y a n g  s a n g a t te rb a ta s  te r h a d a p k e w aja r a n  a n g g a ra n d a ta m
ta h a p p e m b a h a s a n  k o rn is i in i d a p a t diıa k u k a n  p e n a m b a h a n  a ta u p u n  p e n g tıta n g a n  ju m la h d a la ın
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be rbaga i m a ta  a n g g
a ra lī y a n g d ip a n d a n g  p e rlu D a ıa m  ba ta s  te rte n tu
, 
a p ab ila  dila ku ka n  c h e kin g
ke  o by ek pe m
be ıa n ja a Ą  di s m p in g  ha n y a  d ila ku ka n  s e c a ra  a c a k d e n ga n  sa m  \  1 ya n g  s a n g a t
te rba ta s ,  ju g a  tid a k d ile n g ka p i d e n g a n  a la t u ji ke w aja ra n  y a n g ıa in , se m is a l s ta n d a r  A n a ıis is
B e la nja  (S A B ) a ta u  h a s iı p e rhitu n g a n  p ih a k p e m e rik sa  in de p e n d e n  y a n B ıa in S � »c a r a  b e ru ru ta n
m u ıa i da ri p e m b a h a s a n  d i lin gka t fra ks i,  fo ru m  p a n d a n g a n  u m u m  d a n  fo ru m  ja w a ba n  k e p a la
da e ra h s e rta  fo ru m  k o m isi b e lu m  bis a  m e la h irka n  sistim  p e n g a n gga fa n  y a n g m e m a Č i
K e la ıa ra n  吕 a n  in i a ka n  le b ih d ir a s a ka n  ıa g i a p a bila  rc n c a n a  p e n gg u n a a n  p e G e  e l
aka n  dila ks a n a ka n
T a ha p se \a n ju tn y a  s e teıa h p e m b a h a sa n  d i tin gka t ko m isi ad aıa h p e m b a ha s a n  d i tin gk a t
p a n itia  A n gg a ra n  (p a n a r) P a d a  ta ha p in i p a da  prin sip n y a  m e ru p ak a n  u p a y a  m e n gin te g ra s ika n
a ta s  ha s il ha sil y a n g  dic a p a i o le h ko m isi
, 
se fta  m e ru p a ka n  ta ha p  tet a khir  da ta m  m e k a n is m e
pe m ba h a s a n  a n gg a ra n  di Č w a n D a ıa m  ta h a p in i,  m a sih din ıu n gk in k a n  u n tu k m e n g a d a ka n
pe n in ja u a n  u la n g a ta s ha s iıha s iı y a n g  te ıa h d ic ap a i o le h k o m isi ko m is i se te la h  p a n itia
a ngga ra n  m e lak u ka n  v e rifika s i d e n g a n  p iha k p iha k  te rk a it y a n g  m e m iliki k o w e n s i u n tu k
m e n a a pk a n  s u a tu  p r o g ra m D e n ga n  d e m ikia n
,  p a n itia  a n gg a ra n  b e rs a m a  d in a s d in a s  a ıa u
le m b a g a  te rka it d a p a t m e la k u ka n  p e n e ta p a n  a ta u  p e n in jm n  a ta s  a lo k a s i pe m b e la n ja a n  se te ıa h
m e la lu i p e m b a h a sa n p e m b a h a s a n  d i tin gk a t k o m isi N a m u n  d e m ik iw  a la t a n a lis is
,  
a la t u ji
rele v a n si m a u p u n  a la t p e n g e c e ka n  te rha d a p k e w aia ra n  s u a tu  m a ta  a n g g a ra n  y a n g  d ig u n a k a n
o le h p a n itia  a n g g a ra n  a da la h s e b a g a im a n a  y a n g  d ig u n a k a n  p a Č  tin gk a t tin g ka t p e m b a h a s a n
se be lu m n yą  s e hin g g a  p e ra n a n  c lie c k a rłd  b a læ ıc e s  y a n g  d ila k u ka n  o le h  p a n itia  a n gg a r a n  p a d a
da s a m y a  re la tif s a m a  d e n g a n  tin g ka t tin g k a t se b e lu m n y a D e n g a n  demikia m a s ih m e m i\ik i
ke te rba ta s a n  y a n g  c u k u p b a n y a k u n tu k  b is a  m e la k s a n a k a n p e fjb r m a n c e  1
C  A n a ıis is  k e b ija k a n  P e m e r in ta h  K o ta  P o ııtia n a k  d a ıa m  P e n g a n g g a r a n  D a n a  P e n d id ik a n
B e r d a s a r k a n  U n d a n g U n d a n g  N o m o r  2 0  T a h u n  2 0 0 3  te n ta n g  S is te m  P e n d id ik a n
N a s io n a l
D a ta m  P e n je la s a n  u m u m  U n d a n g u n d a n g R e p u blik  In d o n e sia  N o m o r 2 0  T a h u n  2 00 3
te n ta n g  S iste m  P e n d id ik a n  N a s io n a l m e n y e b u tk a n  b a h w a  ilm u  p e n g e ta hu a n  d a n  te kh n o lo g i
y a n g b e rk e m b a n g  d e n g a n  p e s a t, m e m u n c u lka n  tu n tu ta n  b a ru  d a ta m  s e g a ıa  a s p e k k e h id u p a n ,
te m ia s u k d a ta m  sis te m  p e n d id ik a n T u n tu ta n  te rs e b u t m e n y a n gk u t \  m ba h a ru a n  s iste m
pe n didik a n ,  d ia n ta ra n y a  p e n y u  s u n a n  s ta n d a r  p e n d a 】1a a n  p e n d id ik a n  u n tu k s e tia p sa tu a n
pe n didika n  s e s u a i p rin s ip p rin s ip p e m e ra ta a n  d a n  k e a d ila n
M e n u rn t P a s a l 4 9  p o in t ı U n d a n g U n d a n g  N o m o r  2 0  T a h u n  2 0 0 3 m e n y b u tk a n  b a h w a
D a n a  pe n did ik a n  s e la in  g a ji p e n d id ik d a n  bia y a  p e n didika n  k e din a sa n  d ia lo ka s ik a n  m in im a l
20%  d a ri A n gg a r a n  P e n da p a ta n  d a n  B e la n ja  N e g a r a  (A P B N ) p a d a  s e kto r p e n d id ik a n  d a n
m in im a l 2 0%  d a ri A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e ra h (A P B D ) A ta s d a s a r in ila h
s e ha ru s n y a ,  p e m e rin ta h k o ta  p o n tia n a k m e n g a n g g a fk a n  D a n a  A lo k a s i K h u s u s (D A K ) b id a n g
Pe n didik a n  d i d a ta m  A n g g a r a n  p e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e ra h (A P B D ) n y a D a ri B e la n ja
L a n g su n g  A p B D  K o ta  p o n tia n a k ta h u n  2 0 0 6  y a n g  s e b e s a r  R p 2 1 1 8 9 6 o 1o 6 19 u n tu k d a n a
bida n g P e n d id ik a n  ha n y a  d ip rio rita s ka n  s e be s a r R p 2 7 3 8 2 o o o 5o o , ĺ tu  b e r a r ti Hana
12
, 
92%  d a ri A p B D  K o ta  p o n tia n a k S e d a n gk a n  p a d a  ta h u n  2 0 0 7 u n tu k d a n a  b
id a n g
Pe n did ik a n  h a n y a  d i a lo k a s ik a n  s e b e s a r 14 , 8 3%  s ajĄ  y a itu  s e b e s a r  R p 6 34 9  6ı2 9  0 lh
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S e b a g a i c o n to h A p B D  T a
hu n  A n g g a r a n  2 0 06 y a n g  
d ip e ro le h d a ri B m
la n g a n  d a n  K e k a y a a n  D a e ra h (B P K K D ) K o
ta  P o n tia n a k
B e la n ja  L a n g su n g  s e b e s a r R p 2 1 1, 89 M ily a r d
i ja ba rk a n  k e  d a ta m  fi
1 F u n g si p e la y a n a n  U m u m  d a n  P e m e r
in ta h a n  R p 8 4 , 8 7 M ily a r (4 0 ,  0 5% )
2 F u n g si K e te rtib a n  d a n  K e a m a n a n  R p
8
, 
3 5 M ily a r  (3 ,  9 4 % )
3 F u n g s i E k o n o m i R p 8 ,  1 1 M ily a r (3 , 83 % )
4 F u n g si L in g ku n g a n  H id u p R p 13 ,  3 17 M
ily a r  (6 , 2 8% )
5 F u n g si P e ru m a ha n  d a n  F Č ilita s U m u m  
R p 52 , 6 6 4 M iıy a r (2 5 ,  8 5% )
6 F u n g si K e s e h a ta n  R p 16 , 0 3 1 M ily a r (7 ,  56% )
7 F u n g si P e n d id ik a n  R p 2 7 , 3 82  】W Iy a r  (12 ,  9 2% )
8 F u n g s i P a riw is a ta  R p 1, 4 7 5 M ily a r (0 ,  69% )
9 F u n g si P e rlin d u n g a n  S o s ia l R p ],  0 3 M ily a r  (1 , 0 0% )
la d a n  P e n ge l
1 u n g sl y a itt
o la
keS e da n g k a n
d a ta m  b id a n g ,  y a itu
1 B iČ n g  P e la y a n a n  U m ïım  da n  P e m e rin ta ha n  R p 84 , 8 7  M ily a r  (4 0 ,  0 5 % )
2 B id a n g  P e rta n ia n  R p 5 ,  6 8 】W ıy a r  (2 ,  6 8% )
3 B id a n g  P e rin d u stń a n  d a n  p e rd a g a n g a n  R p 9 3 5 Ju ta  (0 , 4 4 % )
4 B id a n g  K e te n ag a k e rja a n  R p ı, 3 7 5 M iıy a r (0 ,  6 5% 1
5 B id a n g  K e s e h a ta n  R p ]6 ,  0 3 1 M ily a r  (7 , 5 6% )
6 B id a n g P e n d id ik a n  d a n  K e b u d a y a a n  R p 2 7 , 3 8 2  M ily a r (12 , 9 2 % )
7 B iČ n g  S o sia l R p 4 2 9  Ju ta  (0 ,  2 0 % )
8 B id a n g  P e n a ta a n  R u a n g  R p 9 2 4  Ju ta  (0 ,  4 3 % )
9 B id a n g  P e k e rja a n  U m u m  R p 5 2 ,  6  M ily a r  (2 4 , 8 5% )
10 B id a iıg  P e rh u bu n g a n  R p 4 ,  7 6 7  M ily a r  (2 ,  2 4 % )
11 B i 山 in g  L in g k u n g a n  H id u p  R p 13 ,  3 17  M ily a r  (6 , 2 8% )
12 B iČ n g  K e p e n d u d u k a n  R p 1 , 18 0  M ily a r  (0 ,  5 5% )
13 B iČ n g  O la h ra g a  R p 8 7 9  Ju ta  (0 ,  4 1% )
14 B iČ n g  K e p a riw is a ta a n  R p 1 ,  4 7 5 M ily a r  (0 , 6 9 % )
D a ri u ra ia n  te rs e b u t
,  
d ikđ a h u i b a h w a  d a n a  p e n d id ik a n d a ta m  A lo k a s i p e n da p a ta n
D a e r a h te rm a su k d a ta m  D a n a  A lo k a s i K h u su s
,  
d a ta m  A lo k a s i B e la n ja  A p B D  te rm a s u k Č la m
B e ıa n ja  L a n g s u n g  d a ta m  fu n g s i P e n didik a n  d a ta m  biČ n g  P e n d id ik a n  d a n  K e b u d a y a a n  p a da
u n it S a tu a n  K e rja  D in a s  P e n d id ik a n  K o ta  P o n tia n a k
D m  jik a  d ilih a t d a r i u r a ia n  d i a ta s
,  
n a m p a k b a h w a  p e rh itu n g a n  2 0 %  a n g g a ra rı
p e n d id ik a n  y a n g  d ila k u k a n  o le h P e m e rin ta h D a e ra h d a n  D p R D  K o ta  p o n tia n a k b u k a n  d a ń
2 0%  A P B D  se p e r ti y a n g  d ia m m a tk a n  d a ta m  U n d a n g u n d a n g D a s a r  19 4 5 d a n  U n d a n * u n d a n g
N o m o r 20 T a h u n  2 0 0 3 te n ta n g  S is te m  P e n d id ik a n  N a s io n a l S e h a r u s n y a d a ri A p B D  y a n g
s e b e sa r  R p 4 9 5 4 8 M ily a r  te r s e b u t la n g s u n g  d ia m b il 2 0 %  d a i i a n g g a r a n  te rs e b u t ya k n i
R p 9 9 0 9 6  M ily a r D i s in i te r lih a t k u r a n g e fe k tifiny a  D P R D  K o ta  p o n tia n a k k h u s u s n y a  p a n itia
B e la n ja  L a n g s u n g  s e b e sa r  R p 2 1 1,  8 9 M ily a r y a n g  d ija b a rka n
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A n g w a n  d a ta m  n ıe n ja ıa n k a n  tu g a s n y a  
7  
Q ıe m b«r ika n  s a r a n  d a n  p e n d a p a t d a ıa m  R A p B N
.ıce pa d a  K e p a la  D a e r a h m a u p n  D P R D  m e n g e n a i p e n e t a p  p e ru b a h a n  d iu r p e rhim n g a n  A p B DU tıda n g U n d a n g  N o m o r  2 0  T a h u n  2 0 0 3 a d a la h te rm a s lık d i da ta m  s u m b e r  hu k u m  Č nta ta  u m ta n  p e ratııra n  p e n ın d a n g u n d a iıg a n D a ta m  U n da n g U n d a n g  N o m o r 10  T a h u n  2 0 0 4te n ta n g  P e m b e n tu k a n  P e ra h ıra n  P e ru n da n g u n d a n g w  s u m b e r  h 出 a im  Č n  ta ta  u n u a n
pe n m d a n g m a iıg a n  R I d a ta m  P a s a l 2
,  y _ tu
T r r  T m  Ħ A T
2 U n da n g U n d a n g /P  � r a tu r a n  P e m e rin ta h P e n g g a iıti U n d a n g U n da n g
3 P e r a in m n  P e m e rin ta h
4 P e i剧囟门 \n  P T es id e n
5 P er a tu ra n
S e d a n glca n  d i d a ta m  P a s a l 1 a n gk a  (3) U W U g  N o m o r  1o  T a h u n  2 00 4
,  
le bihjd a s  ıa g i m e n  b a h w a - U n da n g u n d a ņ g  a d a la h P e r a h ıra n  P e ru n d a n g u n da n g a n  y a lıgdibe n tu k o le h  D e w u ı P e r »v a k iıa n  W a t d e n g a n  p e r s e tu jlıa n  b e r s a m a  p r e s id e n
M e tu r u t Sja c h r a n  B a s a h
,  
fu n g s i hu la łm  Č la m  k e h id u p a n  m a sy a ra k a t te r u ta m a  d iIn d o n e sia  n ıe m p tın y a i 5 (lim a ) fu n g sĹ a n ta ra  la in
1 D ire k ti£ s eb a g a i p e n g a ra h d a ıa m  m e m b a n g tın  m  电出 m e m b e n ttık  m a sy a ra ka t y a n g  hm d tıkdic a p a i s e s u a i d e n g a n  tu ju a iı k e hid u p a ıı b e n ı
2 In te g ra ti( s eb a g a i p e m b in a  k e s a h ıu ı b
3 S ta b ilita tif
,  
s e b a g a i p e m e lih a ra  (te m ıa s tık  d iČ la m n y a  h a s il h a s iı p e m b a n g u n a n ) d a n
p e n ja g a  k e s e la rw  k a i a n  Č n  k e s in a iııb u n g a n  d a ta m  k e M d u p a n  b e m e g a r a  d a iıbe n ııa s y a r a k a t
4 K o  b a ik  te rh a d a p w a r g a  n e g a r a  m a u p u n  a dm in is tr a tif n e g a ra  Č ıa m  m e n Č p a tk a nk e a d ila iı
5 P e  \  la iĘ s e b a g a i p e n y e m p u m a a n  te rh a d a p tin d a k a n tin d a k a n  a d m in istr a s i n e g a ra
m a u p u n  s ik a p  tin d a k a n  w a rg a  d a ta m  k e h id u p a n  b e m e g a r a  山 m  b e r m a s y a ra k a t
8
Ja di d a p a t d ita ls ir k a n  s e c a ra  g a ris  b e s a r  fu n g s i h  出 n ım  y a n g  d ik e m b a n g k a n  o le h
Sja c b r a n  B a s a h  d i a ta s
,  
d a la n ı k a ita n n y a  d e n g a n  p e la k s a n a a n  p e ra tu ra n  p e ru n d a n g a n  a n ta r a
la in
1 S eb a g a i a la t k e te rtib a n  d a ta m  k e te ra tu ra n  k e h id u p a n  a  d a ta m  masyaraka m a k s u d n y a
hu k u m  m e m b e ri p e tu n ju k b a g a im a n a  o ra n g  b e rb u a t m a lla  y a n g  bo le h Č n  m a n a  y a n g  tid a k
bo le h (d iıa r a n g) s e hin g g a  m a s in g m a s in g  o ra n g  Č la m  m a sy a ra k a t ta h u  a k a n  ha k  d a n
ke w a j ib a n n y a
2 S e ba g a i s a r a m  u n tu k m e w u ju d k a n  k e a d ila n  s o s ia l
A r tin y a  hu k u m  s e p e rti p e r a tu ra n  p e r u n d a n g a n  b e r s ifa t m e n g ik a t, s e h in g g a  o ra n g  ta k u t
m e la k u k a n  p e ıa n g g a r a n ,  d e n g a n  d e m ik ia n  k e a d ila n  a k a n  te r c a p a i
7  
P a sa ı 5 8 s u r a t K e p u tu s a n  D p R D  K o la  p o n tia n a k N o m o r  1 2 T a h u n  2 0 0 6  te n ta n g T a ta  T e rtib
D P R D  K o ta  p o n tia n a k8 
Sja c h ra n  B a s a L  T rg a  Tı / jv tıl Ťe n ıu rıg  H u k tım A r m ic o , B a n d u n g ,  19 8 6 H a la m a n  
4 9
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3 S e bag a i a la t p e n g g e ra k  p e m b a n g u n a n
M a ks u d n y a  hu ku m /p e ra tu ra n  d ib u a t u n tu k  m e n g a ra hk a n  m a sy a fa k a t k e  a ra h y a n g le bih
m aju
4 S e bag a i a la t ko n tro l
Y a itu  hu k u m  a ta u  p e f a tu r a n  d ib u a t tida k  ha n y a  m e n g a w a s i m a s y a ra k a t a k a n  te ta pi ju ga
m e n g a w Č i p e n y e le n gg a ra a n  n e g a r a  (p e m e rin ta h  d a e r a h)
5 S e bag a i sa ra Č p r a s a r a n a
A rtin y a  d a p a t d i \  n a k a n  u n tu k  m e n y e le s a ika n  m a s a la h a ta u  p e rt
ik a ia n  a ta u  k o n flik di
d a ta m  m a s y a ra k a t
P e m b e n tu k a n  P e r a ttıra n  P e r u n d a n g u n d a n g a n  a d a la h s e b a g a i in s tr u m e n  k e bija ka n
d a ıa m  menyelMan b e rb a g a i m a s a la h y a n g  a Č  d a ta m  m a sy a ra k a t te rm a s u k d a ta m  h a l in i
ta nta n g  p e n g m g g a ra n  d a n a  bid a n g  p e n did ik a n
D F a ld o p F a ıđo r  Y a n g  M e m p e n g a r u h i K e b ü a k a n  P e m e r in ta h  K o ta  P o n tia n a k  D a ta m
M e ııg a n g g a r k a n  D a n a  B id a n g  P e n d id ik a n  B e r d a s a r k a n  U n d a n g U n d a n g  N o m o r  20
T a h u n  2 0 0 3  T e n ta n g  S is te m  P e n d id ik a n  N a s io n a ı
F a k to r fa kto r  y a n g  m e m p e n g a ru h i k e b ija k a n  P e m e rin ta h K o ta  P o n tia n a k d a ta m
m e n g a n gg a rk a n  d a n a  b id a n g  p e n d id ik a n  b e fd a s a r k a n  U n d a n g u n d a n g  N o m o r 
2 0 T a h u n  2 003
dis e b a b k a n  k a re n a
a T e rda p a t 2  (d u a ) p e ra İ u r a n  p e r u n d a n g u n d a n g a n  y a n g  b e ld ir i s e n d iri d a n  s a m a  s e ja ja r
ń n gka ta n n y a Y a itu  U n d a n g u n d a n g  N o m o r  2 0 T a h u n  2 0 0 3 d a n  U n d a n g u n
d a n g  N o m o r
3 3 T a h u n  2 0 04  te n ta n g  P e ń m b a n g a n  K e u a n g a n  A n ta ra  P e m e r in ta h P u s a t D a n  D a e ra
h
Y a n g  d i d a ıa m n y a  s a lin g  b e r to lak b e la k a n g  p e la k s a n a a n n y a W a
la u p u n  U n d a n g u n d a n g
N o m o r  2 0  T a hu n  2 0 0 3 m e m p u n y a i p e r a tu r a n  p e la k s a n a n y a , y a itu  P e r a tu ra n  P e m e
ń n ta h
N o m o r  19  T a h u n  2 0 0 5 te n ta n g  S ta n d a r  P e n d id ik a n  N a s io n a l n a m u n  d i d a la m n y a  t
id a k
sa tu p u n  m e m u a t p e r a tu ra n  te n ta n g  p e n g a n g g a r a n  d a n a  p e  n
d i d i k a n  s e be sa r  2 0 %
S e rla n g k a n  m e n u r u t U n d a n g u n d a n g  N o m o r  3 3 T a h u n  2 0 0 4 A p B D  d is u s u n  s
e s u a i d e iıg a n
k eb u tu h a n  p e n y e le n g g a r a a n  p e m e ń n ta h  d a n  k e m a m p u a n  k e u a n g a n  d a e ra h  (P a s a
l 6 7 A y a t
6 ) 
9
S e h in g g a  m e n im b u lk a n  m u lti p e n a fs ir a n  d a ta m  p e la k s a n a a n n y a T id a
k a d a  p e r a tu ra n
p e m e r in ta h y a n g  k h u s tıs  m e n g a tu r  p e
la k s a n a a n  p e n g a n g g a r a n  a lo k a s i d a n a  p e n d
idik a n
,
m e n im b lk a n  m u lti p e n a fs ira n B a g i p e m e rin ta h  d a e r a h ,  s e s u a i U n d a n g U n d a n g  
N o m o r 3 3
T a h u n  2 0 0 4
, y a itu  p e n g a n gg a r a n  
d a n a  p e n did ik a n  s e s u a i d e n g a n  k e m a m p u a n  k e u a n g
a n
d a e r a h B a g i D P R D , p e n e ta p a n  a n gg a ra n  p e n d id ik a n  a d a la h s e s u a i d e n g a n  
k e s e p a k a ta n
d a ıa m  p e m b a h a s a n  d a ta m  r a p a t 
P a n itia  A n g g a ra n A d a  m e n g a n g g a p a n g g a r a n  itu  
kh u su s
d ib e r ik a n  p a d a  u n it s a tu a n  k e rja  D in a s P e n did ik a n  K o ta  p o trtia n a k 
ıo
d a n  a d a  p u la  y a n g
b e r a n g g g a p a n  b a h w a  a n g g a r a
n  te r s e bu t dis a tu k a n  d e n g a n  a n g g a t a n  d i D in a s P e k e rja a
n
U m u m  D a n  a d a  p u la  y a n g  m e m p e r ta n y a k a n  a p a k a
h s e k o la h s e k t ìıa h a g a m a  y a n g  be ra
d a
9  
H a s ı] wa \ \ n L' : j r l ıjc n g a n  
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d i b a w a h n a u n g a n  D e p a r te m e n
ba g ia n  d a ń  a n gg a f a n  te rs e bu t
1 1
b K u a lita s  d a n  k u a n tita s s u m b e r  d a y a  m a n u s ia  d i d a ta m  p e n e g a k a n  h u k u m  m a sih  k u ra n gIn i d a p a t d ilih a t p a Č  tid a k  a d a n y a  k o m itm e n  b e rsa m a  d a ta m  m e m aju k a n  p e n d id ika nA n g g a r a n  y a n g diu s u lk a n  o le h D in a s  P e n d id ika n  K o ta  p o n ti se te la h d ila kttk a np e m b a h a s a n  d i p e m e ń n ta h daera d i k o m is i D  Č n  di p a n itia  a n g g a r a  s e ń n gk a ıidia n gg a p k u r a n g  p e n tin g ,  se hin g g a  ha sil a n g g a ra n  h a m pir b e rku ra n g s e p a ru h d a ri y a n gdiu s tılk a n  o le h D in a s K e p e n d id ik a n S e ń n g ka li u s a ha  p e n a m b a ha n  d a n a  u n h ık  s e rPendidinkandasditengahjala
, 
d is e b a bk a n  p a r a p o ıitisin y a tid a k  m  P  e  rs o  a l a n
pe n did iıta n  In i d a p a t d ilih a t d a ri : ta Ia k a y  a n gg o ta  R D . D a ń  4 o o m " g g o taD P R D  K o ta  P o n tia n a k
,  
h a n y a  5 o ra n g  sa ia  y a n g B e ru » l da ri ka la iıg a n  a k a d e m is i d a ndo se n ),  y a n g  te rdiri d a ri 1 o ra n g  d i K o m isi D  d a n  1 o ra n g  di p a n itia  A n gg a r a n
"
D e m ikia n
ju g a  de n g a n  p e m b u a t k e bija ļ ca n  d i P e m e ń n ta h d a n  D in a s p e n d idik a n  K o ta  p o n tia n a k 13
D a ri fak to r fa k to r  y a n g  te la h d iu n gka p k a n  d i a ta s
,  
m a k a  m e n u r u t p e n d a p a t p e n u lis
a n g g a ra n  p e n didik a n  s e b e sa r  2 0%  p e rıu  d ija b a rk a n  le bih la n ju t s e h in g g a  tid a k m e n im b u lk a nb e rba g a i p e iıa fsir a n  h u k u m H a l in i p e n tin g  d ila k u k a n  a s a r  p e r a tu r a iı p e n u ıd a n g u n d a n g a nte rs e b u t d a p a t d la k s a n a k a n /diim p le m e n ta s ik a n  s e c a r a  e fe la if
K e m b a li m e lih a t tu ju a n  d a ri p e ra tu ra n  p e ru n d a n g a n  in i,  s e la in  te n v u ju d n y a
p e n d id ik a n  s e ba g a i p ra n a İ a  s o sia l y a n g  ku a t d a n  b e rw ib a w a u n tu k m e m b e rd a y a k a n  se m u a
w a rg a  n e g a r a  In d o n e s ia  b e rk e m b a n g  m e n ja d i m a n u sia  y a n g  b e fk u a lita s  s e hin g g a  m a m p u  d a n
p ro a k tif m e n ja w a b ta n ta n g a n  z a m a n  y a n g  s e la lu  b e r u b a h  m a k a  p e n ja b a r a n  m e n g e n a i ju m la h
s ta n d a ris a s i a n g g a ra n  h a n ıs  je ta s  s e hin g g a  tid a k  m e n im b u lk a n  p e n a fs ira n  hu ku m  y a n g  b e rb e d a
M e lih a t s u d a h  į  4  ta h u n
,  
s eja k  ta h u n  2 0 0 3 U n d a n g u n d a n g  N o m o r 2 0  T a h u n  2 0 0 3
d ite ta pw  m a k a  p a d a  \  rlu  d itin ja u  k e m b a li k e m b a li isin y a S e p e r ti a p a  y a n g te r c a iıtu m
d a ıa m  P a s a l 4 9 U n da n g u n d a n g  N o m o r  2 0  T a h u n  2 0 0 3 te n ta n g  S iste m  P e n did ik a n  N a sio n a L
b a h w a - D a n a  p e n d idik a n  s e la in  g a li p e n d id ik  d a n  b ia y a  p e n didik a n  k e d in a sa n
,  
d ia lo k a s ik a n
m in im a l 2 0 %  d a ri A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  N e g a ra  (A P B N ) p a d a  s e k to r  p e n d id ik a n
d a n  m in im a l 2 0%  d a ń  A n g g a r a n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e r a h  (A P B D T
B e rk a ita n  d e n g a n  p e r a tu r a n  d i a ta s ,  b a g a im a n a  u p a y a  a g a r  U n d A n g u n d a n g  N o m o r 2 0
T a h u n  2 0 0 3 in i d a p a t d ila k s a n a ka n  s e c a r a  e fe k tif d a n  efisie 5 a tjip to  R a h a r d jo  d a ta m
bu k u n y a  menjelaska a n ta ra  la in
I) P e m b u a ta n  p e ra tu r a n  Cm ie  o f r e c o q lzilio n )
2 ) M e m m b a h p e r a tu ra n p e ra tu ra n ,  y a itu  m e n g a d a k a n  y a n g  b a ru  a k a n  m e n g h a p u s  y a n g  la m a
fn ıle  o jF c h a n g e)
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H a sil w a w a n c a r a  d e n g n  B a p a k M N o o r , sĦ A n g g o ta  p a n itia  A n g g a ra n  D p R D  K o ta
P o n tia n a k
ı2 
H a sil w a w a n c a ra  d e n g a n  B a p a k  B u d i s a y o g io sE , A n g g o ta  K o m isi D  D p R D  K o ta
P o n tia n a k
ı 3
H a s il w a w ą n c a ra  d e n g a n  B a p a k Ilm a n ,  M D ,  K e p a la  S u b B a g  p e re n c a n a a n  
d a n  K e u a n g a n
D in a s P m d id ik a n  K o ta  P o n tia n a k
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3) M e n e n tu ka n  hu ku m n y a  d a ta m  su a tu  se n g
k e ta  (r u le  qfa ayu a uc a /io n )
"
D a pa t dia n a ıis a  d a n  d ipe rt
im b a n g k a n  b a h w a  s u a tu  b e n tu k  p e ra tu r a n  p e ru n da n g
u n dın g a n ,  se c a ra  pe ń o dik h a ru s d
itin ja u ,  a p a k a h p e ra tu ra n  p e ru n d a n g u n d a n g a n  in i m a sih
ıa y a k  i ta u  sig n ifik a n  te rh ad a p p e r
ke m ba n g a n  ke hidu p a iı p a d a  m a s y a ra
k a t s e te m p a t
S eıa n ju tn ya  S a tjip to  R a h a r djo  m e m b e rik a n  p e n je la s a n  d a
ta m  bu k u n y a ba g a im a n a
u p a y a  hu k u m  a g a r te rla ks a n a  d e n g a n  ba ik , ka re n a
a H u la ım  seb ag a i sa ra n a  k o n tro v so sia l
b H u ku m  se ba g a i s a ra n a  s o c ia l eig¢neeritıg
15
D a ri p e n je la s a n  d i a ta s , s e s u n g g u h n y a  k o n s e p p e n g u p a y a a n  hu k u m  d a ta m
p e lak s a n a a n  d a n  p e n ye ıe n gg a ra a n  o to n s m i d a e ra h te rha d a p m a sy a ra k a t, s e c a ra  sa d a r  d a n
ıa n g su n g m e m b a n g u n  m a sy a n ika t d a ta m  hu bu n g a n n y a  s u p re m a si h u k u m K a r e n a  s itu a s io n a l
y a n g a da  se k a ra n g  in i s e m a kin  h a ri s e m a k in  ti 出出 je ta s .  s e b a b h a l in i b a n y a k  dip e n g a ru hi o le h
su pr e m a si p o litik y a n g  te rla lu  ba n y a k m e n c a m p u r i a sp e k a s p e k  k e h id u p a n  m a sy a f a k a t da n
a tu ra n a tu ra n  h u k u m
B e rke n a a n  de n ga n  u p a y a  hu ku m  y a n g  s e ha ru s n y a  d ila k u k a n  o le h  P e m e rin ta h K o ta
P o n tia n ak  da ta m  m e n g e fe ktifk a n  P a sa l 4 9  U n da n g U n d a n g  N o m o r  2 0  T a h u n  2 0 0 3 te n ta n g
S is te m  P e n d id ik a n  N a s io n a l m e m a n g  sa m p a i s a a t in i b e lu m  d ila k u k a n ,  n a m u n  K e p a la  D in a s
P e n d id ik a n  K o ta  P o n tia n a k  d a n  W a lik o ta  P o n tia n a k  te la h b e rk o o rd in a s i d e n g a n  K e tu a  D P R D
K o ta  P o n tia n a k u n tu k  te ru s  m e n in g k a tk a n  a n gg a ra n  bid a n g  p e n d id ik a n  a g a r  p e n didik a n  d i
K o ta  P o n tia n ak  m u tu n y a  m e n ja d  s e m a k in  b a lk
16
D i sa m p in g i  s e s u a i d e n g a n  k e w e n a n g a n  y a n g  d im ilik i o le h D P R D  se la k u  p ih a k
ıe gi ◆ a tif,  m a k a  K o m is i D  d a n  P a n itia  A n g g a r a n  d ih a ra p k a n  d a p a t m e m b e rik a n  s a ra n  Đ n
p e n d a p a t d a ta m  s id a n g  p e m b a h a s a n  a n g  吕 a r a n  k e p a d a  D P R D  a g a r  le b ih m e m p r io r ita sk a n
a n g g a ra n  p e n d idika n  s e ba g a i d a s a r  p e m b a n g u n a n  s u m b e r  d a y a  m a n u s ia  d a n  in v e sta s i m a s a
d e p a n  d i d a ıa m  P ra  R a n c a n g a n  d a n  R a n c a n g a n  A P B D  b a ik p e n e ta p a n ,  p e ru b a ha n  d a n
p e rhitu n g a n  y a n g dis a m p a ika n  o le h K e p a la  d a e r a h
E L IT E R A T U R
A bba s
,  
M u h a m m a d
,  
2 0 0 2
, 
0 lb n o m i D a e r  a h  D a  l>ıie r  a k si K r ilis
,  
Ja k a rta  : p Sp K
R a ja g ra fin d o
O lo n o m i L u a s  o ın  lH r F e d e r a tis m e Ja k a r ta




B e be ıa pa  P e m ikir a lı le l rlcm g  O io n o m i D a e r a /i (e d ito r) Ja k a rta  : M e dia
s a ra n a
, 
\9  & 6
,  
T e b a r a n  P ikir a rł T e n
s a ra n a  p re s s
C itra  A d ity a  B a k ti
1 5
/b id ha la m a n  14 2
ı 4 
S a tjip to  R a h a rdjo H rv tıım  d im  P e r  u ba h a n \b s ia /
, 
A lu m n i B a n d Į ın g 19 8 o h a ] 3 4
1 6  
H n s il w a w n n c a ra  d e n ga n  ıìa p u k H G u s tı H e r s a n  A sılr io s a
,  
S E K c tu łı ï ) ı' R D  K o ta  p o n łia n a k
fe o r i H tłkīım  d cï n  rım u  P e r  t łr】d a n g U n d a n g a n ,  B a n du n g  
